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©obn eines ©cbuftetS, rourbe am 9. Secembet 1717 febc roenig einbringenbe Gonrector = ©teile. Sn biefem 
ju ©tenbal geboren. (5r (iubirte in äuperfi bürftigen SSerbdltniffe blieb er bis 1748, roo et in bie Stdbe «ort 
aSetbdltniffen ju fycilh Rheologie, unb erhielt noch be= SreSben aiS Sibliothefar jum SWiniftet »on Sunau fam. 
tnbigten ©tubien ju ©eehaufen in bec ©chroeij eine #tec wutbe juetfi butch bie 3fnfchauuna, bet 2)ceSbnee 
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Sodann S o a ^ t m SBinfelmann. 591 
•SfcüwflfcWge jene Mii übetffeigenbe Siebe jur Ä u n f t W 
i h m gerceeft, i-oelcfje fo gtoßen Grinflujj a u f fein f p ä t f " ! 
Seben übte unb ir;m feine etgenttjümlidje SRirfjtung gab -
S 3 o n n u n an brannte et pot ©e!;nfud)t , S ta l i enS .Sunffc 
roetEe j u fe()en u n b gu ftubiren. U m bieS beroertfteUige" 
8 « f o n n e n , febeute et ben Uebettritt gut tatbolifcben 
^Religion nid) f. 3 n goige beffen erhielt er 1 7 6 3 .M<| 
©te i le eines $)räfibenten bec 2fUertbümec unb ©e f f e jw^ 
t>« »aticnnifdjen SSiMiotbef. 2(uf einec Ke i fe in ba3 
beutfefee 83aterlanb würbe er burd) feinen i ta l i en i fd ) " 1 
S3ebienten a m 13 . Siuguft 1 7 4 9 51t SEciefl ermoebet-
©eine ©Tri f ten f tnb: 
© e b a n f e n ü b e r b t e 9 c a d ) a l ) t n u n g b e r g t i e d ) ^ 
f t f j e n Ä u n f t w e t E e . ©re iben , 1755. 
H e b e r b ic S m p f i n b u n q b eS <Sd)ön e n. Sre^oen, 
1763. 
SB 'S 33 t i e f e a n f e i n e g t e u n b e . herausgegeben B o n 
S o f t b o r f. SteSben, 1771. 2 SSbe. 
<Sä m i n t l i ebe S B e t t e , betauSgcgcben »on S . S. ö e r i 
n o r o , £ . g j e e o e t unb 3 . < 3 d ) u t g c . S t e d e n , 
1 8 0 8 — 1 8 1 7 . 7 S3be. 
9t a d ) t r ä g e . SSetlin, 1824. 
\lytni<& WM «ö r."j;;:M rt/!:j'. ::••;'£ ; i & .mafyst lig 
(Sine ber beften fürgeren dbaracteriftifett 
m a n n ' « u n b feinec Setzungen ft'nbet ftcf) in ben pf»$ 
voütbigfeiten a u s bem Seben ausgezeichneter £ )eu t f cb e n 
beg adj t jebnten Sabrbunbettl. ©cbnepfentbal 1 8 0 2 , 
<S. 5 5 0 , wo eä v o n i b m beifit: „ © o p i e l © d j a r f f t " « / 
fopt'el @ele[ ) r famfe i t , ©efdjmacf u n b reine j v ü n f i l « 0 " 
fieifterung wie S B i n f e l m a n n , Ratten W e n i g e 51t bem 
© t u b i u m ber 2( ltertbum$tunbe u n b ber alten Ä u n f t t » e " e 
gebracht. (Sc l;ing m i t einet Siebe u n b 2eibenfd)aft a n 
t>ert gried)ifd;en S&ealen, a l l redten eS befeelte Ä ö t p e c . — 
<§r beachte Sid)t i n baS S!)aoä bet. @efd;id)te bet ftunff, 
fegte § p o d ) c n betfelben feft , fütjttc bie S3eurtbei [un3 
betfelben auf ©tunbfä i j e gurrtet, unb ertldrte Piete s ß S « « 
beö fd)6nen JCl ter tbuml , bie nod) unetEldtt ober mi f s»«* 
ftanben w a t e n , butcf) bie Ä u n | l , fid) in ben © e i f i u n b 
bie Sbeen beS Äünf t ierS j u üerfe^en, bureb einen f f i n e " ' 
a u s langet Uebung erworbenen S a c t e , bittet) & a t t ( * 
Äunftgcfü( ; t u n b butd) ausgebreitete f)tftorifd)e u n b » ? * 
tbologtfcbe Äenntn i f fe . © 0 entftanb bas S B e t c , ° a $ 
(5poci)e gemad)t i;at, bte ©efd)id)te bet Ä u n f t , ^ ^ i ^ 
t i )umS u n b fo fi'irte M o n u m e n t ! anl ic i i i m e d i l i , SÖBertf, 
bie il)n unfeter u n b ber S3erounberung bet 9 J a ^ l ^ e l t 
wert!) mad)en, wenn fie gleid) einet bentbrtten, t>orf)fren 
SSoiienbung ermangeln , ©eine ?ep|afttgteit rip t ^ " ° f£ 
übet bie © t e n j e n bet ftrengen Ä r i t i f f)inauS u n b f " " e 
feurige ^I janta f ie glaubte in ben Sßerfen bet Ä u n f * } l S ~ 
roeiien ©d)önf)eiten obet ßüge j u fel)n, bie bet t0$*& 
ob.'t faltete S e f d j a u e r nid)t bat in fanb. ©eine & ^ n ° : 
fd^e roaten nod) j u m S!l)ci( einfeitig ober nid;t feft Qmi& 
begtünbet. ©eine pi)ilofopf)ifd;en Äcnntn i f f e reaten 
ben attiftifd)en juriicfgeblieben unb bafeet feine 6 f ' ' n t t c ; 
rung bet Äunftroet fe auS ben ©d)tiftftettetn ni1^ bn 
©d)tiftfte[Iet auS ben Äun f tmet fen nid)t i m m e c ä^n5 
fteber. 3Ibet et »etbteitete 2 id ) t , ©efdjmacf u n ^ ^ 
geifterung für baS fdjene 2(lterti)um unb routbe b n b u c c l ) 
ein rco()itf)dtfget © e n i u « für bie f ü n f t e , butd) m i ® * 
baS Seben unb beffen ©enup fo fet)t uetebett urib y « t : 
fdbönect wirb . (2Setgteid)e 5DBinfeImann unb fein Sa ' '^" 
^unbet t , üon ©oet(;e. B ü b i n g e n , 1 8 0 5 . Jpepn^/ ~° 
fd jr i f t auf S B i n f e l m a n n . S e i p j i g , 1 7 7 8 . ) 
%ui S i S i n f e l m a n n ' l © e f d ) t d ) t e b e t Ä u n f 1 b e S 
3 l l t e t t f ) u m S . 
9lac!)bcm bie ©rieben, unb fonbett i* bie 2ftt)enictifcr' 
butd) SifetSudjt unb butd) innere ^attnäetige Ätiege 9 « n ä l , a ) 
entJräftet Ratten, bob fiel) ^ ^ i l i p p u S , Äön ig in ö ? : 
nien, Ü6er biefetben empor, unb X t e r a n b e r , beffe" ^l?™'' 
folger, liep ffdj j u m R a u p t e unb £ e c r f i t e r e r b ^ ® m ' 
cfjen erfroren; in ber SI;at aber war bcrfcl&e ^>etr »on @ t t V 
d)enlanb. S a nun bie S8ctfa(fung biefeiS SBotfg eine anbete 
©eftatt annat jm, änberrc ftd) jugtetd) baö fflctbältnip bet 
Ä u n f i , fo baß biefe, ba fte bi^cr auf bie greibeit gcirefen, 
ii)ve folgenbe Scai)tung butd) ben Ucbcrfluß unb burd) bie 
Sreigebigfeit belam; unb bi'cfcr nebft bet feinen ®infid)t 
ftteranberg beS ß i r o ß e n febreibet 5 3 t u t a r d ) u 6 ben 
S l o r ber Ä u n ) l unter biefem .Könige 511. 
©ie ßiriedjen genoffen unter feiner SRegierung bie ©u'pig; 
Seit einer entwaffneten gtci'bcit, o£)ne bic ffiitterfcif berfclbcn 
äu fdjmccfen, in einer Grrm'cbrigung, aber in S inteadj t ; unb 
bic fafl ctto|"d)cne (Siferfud)t, welcijc fte cntf'täftct batte, lieg 
«tt,,ff^ häVfai.hfin in PiVfip rtuffioret. eine 
Sanbe man cbemats nicljt einmal einen nügen Cctbetgncn t)ü: 
ben fonntc , ftd) über fie ecf)o&cn tjatten, ftd) abet nod) bc; 
gnägten, bet greitjeit nur bie Sffiaffen genommen ;u Ijaben. 
35enn J C l e p a n b e r in Werften, iretdjer Abenteuer unb anbere 
Sieid)C fucljtc, unb 2 C n t t p a t e r , beffen ©tattfjattcr in 93cacc= 
bonien, roaren Bergnügt, bte ©rieben rutjtg 5U fef)cn; unb 
man gab i^nen, nad) ber Scrftörutjg 0011 Sbcbcn, reenige Ut* 
fad)e j u m SOJijjocrgnttgen. 
3 n biefer Stube übetliejjen ftd) bic ©riedjen i^rcr natürs 
Itcben Steigung j u m SKüßiggange unb CuParEcitcn; unb 
©parta felbft ging »on feiner Strenge ab ; ber 2Mfjtggang 
füllte bie ©djttlen ber ^bilofopl)''» unb ber Stebner, bic ftd) 
»croielfättigteit unb ftd) ein großctefi 2Cnfel)it gaben; bic Suft= 
barretten befebäftigten Siebter unb -ftünftler, unb biefc fud)= 
ten nad) bem 6iefä)macte t'l)tct 3ctt bas ©anfte unb ©cfdlttge, 
ba bte Station in bet 3Betd)(id)fett ibren ©innen ju fd;mcü 
djcln fud)te. 
33a biefe 3eit bie atlerfrudjtbarftc an Äünfi lern unb an 
2Ber£en ber Äunf t gewefen tft, fo erfotbett btcfelbe aud; eine 
umftänbltdjere S3etrad)tung, bic fid) aber unferet 3fbfid)t ge; 
m a ß , wie oorber, al.fo aud) biet: auf Sfadjricbten, bic sttgleid; 
ettoaS S 3 e f e n t t t ' d ) e g in ber Äunf t lebten, cinfd)tänft, mit 
Ucbctgcl;ung anbetet 2fnjcigcn, bie nid)t j um ct'gentltd)en 
3n>ccte führen. @S tommen uon jet^ o an in bet © c f d j t d j t e 
b e r Ä u n ft aud) Äünft lct ju bemetf cn, bie burd; giguren in 
Sbelfteinc gefebnttten ftd) becül)mt gemacht; unb biefc Äun f t 
fd)eint butcl) bie feltenen unb foftSatcn 2Crten Steine, bic auS 
ben eroberten pccftfdjcn Slctdjen nad; ©rted)cnlanb gebtadjt 
routben, mcb,t Äünft lee, als Dotier gefd;cl;cn t ra t , etmeett 
j u tjaben; e§ finb alfo aud; biefc nebjf ben SSilb!;auctn unb 
SJiatcrn ju berühren. 
Unter ben SBilbljauerH ,»ar ber bctütjmtefte S p f i p p u S , 
welcl)ct in ©t} arbeitete, unb allein baS ffiotteebt battc, bcS 
2 £ U r a n b e r g SSilbniß, id) oerftel)c in S O J c t a l t , ju madjen. 
SBcnu § ) l i n i u 6 bic S[ütl;e bteffS ÄünftletS in bie Ijunbert 
unb oicrjebnte £>lt;mpta$ fegt, bat er in Sefttmmung biefet 
Se i t , fo wie beim J ) l ) i b t a 6 unb S > r a r t t c l e S gcfd)cl)cn, 
»crmutblid) feine 2fbftcl)t auf bie bamaligcn frieblicljen Ums 
ftänbe gehabt. Senn in bem erften 3at)':c gebad)ter Olt ;m; 
ptaS mar, naebbem 2 C l e t a n b c r nad) Saboton juriicfgeEom; 
m e n , glcid)fam in ber gongen SSBclt griebc. 3 n S3abt;lon, 
biefer cpauptftabt beS perfifdjeu SJcicljö, Jamen bamais bic 
©efanbten unjabtiger SJölEcr bei bem Stöberet tffiens! an, 
tfjcitö bcmfelbcn ©lücE 5« reünfdjen, ti)tiU ©cfdjcnfe 'fa bttn= 
gen, unb anbete, bic etrtd)tefcu iSecttägc unb ffiünbniffe gu 
beftatigen. 
C t ; f i p p u S ging auf bet 83al;n, bic allcjcit bic größten 
5Henfd)en in t'örer Jt'rt betreten t;abcn, jur S3ollEommenl;cit in 
fetner Jvunft ; biefer SBeg ift, fctbft bie duettc j u fud)en unb 
j u bem Ucfptunge jurüctjufcljrer., um bie 393a$r$ctt rein unb 
unoermifdjt gu finben. S i c Cluclle unb bet Utfptung in ber 
Ä u n f i tft bie « a t u r felbft, bie, wie in aUen Singen, alfo aud) 
hier unter Kegeln, ©ä&cn unb Sotfcbttftcn ftd) ucrltcrcr1 unb 
ttntennttt'd) werben Eann. SffiaS S t ce ro fagt, baß bte Äunf t 
ein richtigerer gübret alt? bic Ka tu r fei, fann auf einer (Seite 
a u richtig, auf ber anbern als falfd) bctracbtctwetbcn. SctchtS 
entfernt mebc »on ber Siatur aiö ein Cebrgcbäube unb eine 
ftrenge golge nacb bemfelben, unb biefes wac gum St jc i l mi t 
bie Utfadje »on einiget Jbättc, »etebe in ben mcl;tftcn 5S5cr: 
ten bec Äunf t t o t bem ü n f i p p u s geblieben wa t . Siefet 
Äünftler fudjte bic 9fatut felbft nacbgual)ttten, unb folgte fei: 
nen Sßotgängetn n u t , in fo weit fie bicfclbe etteidjt ob et fid) 
roctSlid) übet btcfelbe erhoben hatten. 2 i ; f i p p u s hat ben 
S tubm, bicfclbe meljc als feine SBorgängcr naebgeabmt gu 
ben. S t oeefubt, fo wie gtt unfein Letten in ber ?)6irofophie 
unb SKebicin gcfd)cl)cn i f t ; er fing ba a n , wo bie Äunf t an= 
gefangen i)atk. 3 n ber 9)i)tlofophie getjt man jc|o auf S r s 
fabtungen, unb man fdjdcßt nidjt weitet, als baS 2fugc ftebt 
unb bec Rittet reicht; ba fingen bie erften SKenfdjen an. 
£ ic tauS tji gu febtteßen, baß, ba in ber Äunf t »iclcS i b c a ; 
l i f d ) geworben w a c , baS i f t : ba bic porigen großen SDccifter 
592 Sof)«nn Soacfytm 2Btnf eimann. 
b a § ©d)6n |te unb baS H 5 * f t e su Raffen fu*tcn unb 
SSbaoin ein S3ilb gemacht Satten, meiere« »?« b" ^ Haben » o t , wirb e« gefdjeben fem, baß K ' h , , entfernt hatte, b e a fo tn tbren ZtyiUn nicht meßt S S Ä S ^ ^Beobachtung unb « m u n g l rf i b e S t e C » i p p u « bie Äunft tatfc unb totefe« » » S W A t *#«f m a S m i r X n a t o m . e nennen, 
ben enblid) eine faft unmerfliehe guge entbcett, welche seigt , 
baß ber ättefte »on ben jweien ©otjnen ntd)t au« eben bein^ 
fetben ©tücte SKarmor gearbeitet morben, a u s wetdjem bet 
ffiater unb ber jüngftc S o h n g r a u e n ftnb. £ , c n r e ä ) U n 
2Crm beS C a o f o o n , "><l*er fehlt unb ö o n gebrannter ®rbe 
i f t , hat bere.t« 5» t cb a e t 2t n g e l o 5 u ct= 
beftanben fein. 
SBon SBerfen beS ß i ) f i p p u ö ift oictleicbt nidjtö erhalten, 
fdjmerlid) auch, fünft ig etroa« su hoffen, ba biefelben »on G r j 
gemefen f tnb; benn bafj er ber äfteiftcr fei oon oier fd)Bnen 
sJ)fcrben oon Grs , bie über bem©ingange ber © t . 3 R a r f u « = 
ftrebe su SBenebig fteben, ift nicht ju beweifen. Unbefcbtcibticl) 
tft ber SBerluft ber SBerfe biefe« Äünft ler« aud) in ^Betrachtung 
ber 2!?enge: benn wenn et? aud) unglaublich febjene, baß eine« eins 
gtgen Äünft lcr« Hänbc fecb«bunbert unb sehn g iguren oon G r s 
Seroorbrtngen fönnen, wie man j u $ > l i n i u « Reiten oorgab, 
werben benned) atlejeit bie ein unb swanj ig ©tatuen su sterbe 
berjenigen, bie oon ber ©arbe be« 2 l l e r a n b e r « su $ferbe bei 
bem gluf fe ©ram'fu« geblieben waren, unb bie S X e t e l l u S 
au« ber ©tabt Sium in 5Wacebonicn nad) Stom führ te , |mo 
fte auf beffen Cortice aufgeteilt mürben, SBerfe fcheinen, bie 
ba« ganse Ccbcn eine« Äünftlcr« bcfdjäftigen rönnen. 
3 * f ann hier nicht mi t ©titlfdjmeigen übergehen eine 
<Statuc bc« Herfule« oonSDcarmor, t>ie in bem großbersog= 
l idjcn $>alafte, q>i11£ genannt , su g l o ren j ftebt, auf beren 
©oetet man eingehauen l ieft : AYZIUUOZ EUOIEl, C » ; 
f t p p u « b a t i h n g e m a c h t ; e« »erbiente bicfelbe aber nicht 
erwähnt ju werben, roenn fie nicht »on einem unerfahrnen 
©cribenten al« ein watyre« SBerf tiefe« Äünft ler« märe %<ts 
priefen worben. 3cb oerwerfe beffen Sfteinung, nicht weil ich 
gebadjfe Snfcbrift nicht für wirflieb al t hielte; benn c« befanb 
ftcb biefelbc auf ber © t a t u c , ba fte auf bem Palatino au«= 
gegraben rourbc, mie g l a m i n o S B a c c a bejeugt : c« ift 
ober be fannt , baji bei ben 2flten fclbft bergteichen SSctrügc: 
rcien gemad)t mürben, meldjc id) im bvitten S t ü d e be« »ier; 
ten Äap i tc lö biefer © e f e b i e b t e angeführt habe ; unb eö ift 
bt'cfeS über bie Snfchrift, üon melchcr mir reben, bereit« »om 
50eatd;efc S K a f f e i bcmerEt rcorben. 2)afj aber biefc ©tatuc 
nicht oon b e r ^ a n b be6 S u f i p p u S fein rönne, beroeift thcilS 
ba6 ©tillfchmeigen ber ©cribenten über Arbeiten biefc« Äün f t s 
lerS in SJcarmor, ttjeil« bie'©tatue felbft, bie feine« C i ; f i p = 
p u « mürbig gehalten merben f a n n . 
25a« gütige ©djicffal aber , metche« aud) über bie Äünfte 
bei ihrer Vert i lgung noch gercadjt, hat aller SBelt jum SBun^ 
ber nad) bem Sßcrtufte »on unjähl igcn SBerfcn ber Ä u n f t au« 
biefer 3ci t ber tjöcbftcn SSIüttje berfelben ba« fd)önftc ®en£--
m a l pm SScroci« oon ber SBabrbeit ber ©efd)id)te, oon ber 
.perrtiebfeit fo oieler oernidjteten SWeiftermerfe in ber ©tatuc 
be« S a o f o o n erhalten, wenn bie Äünft ler berfelben 511 ben 
Reiten 2 C l e r a n b c r « b e « © r o ß e n gelebt haben, mclcbcS 
mir jebod) n id j t bemetfen fönnen ; bie iöollfommenhcit biefer 
<Btatue aber macht e« maljrfcbeinlid). 2}enn §> 11 n t u ö giebt 
bicfelbe al« ein SBerf a n , mcld)e« allen anbern, fomohl ber 
SXalcrci al« SSilbhaucrei oorgejogen toerben muffe. S i c Äünft* 
ter berfelben ftnb M g e f a n b e r , Q ) o l u b o r u « unb 3 l t h a s 
n o b o r u « au« S?hobu«, oon melchen ber b r i t t e ©obn be« 
erften m a r , unb oermuthlid) aud) ber jroeitc; benn bafs 
2 C t t ) a n o b o r u « au« Slbobu« ein ©of)n bc« 2 C g c f a n b e r 
gemefen, beroeift bie Snfchrift ber S3afe einer ©tatue in ber 
SBilla 2 f l b a n i , unb bie ©tatue bc« C a o f o o n macht mahrs 
fdjet'nlid), bajj aud) 5 > o l o b o r u « ein ©ohn be« 2 f g e f a n = 
ber« gemefen fei, meil mibrig^cnfall« fid; nicht begreifen läßt, 
mie fid) brei J tünf t ler , ich mtll nicht fagen in ber 2lrbeit an 
einer unb eben berfelben ©tatuc thcilen fönnen, fonbern mie 
fte fid) oerglicbcn, ba S a o f o o n / ber ffiatcr, eine rocit miclj; 
tigere unb rühmlichere gigur i f t , al« bie beiben S ö h n e befs 
felben. 2 f g c f a n b e r mirb folglich ben SBater au«gcarbcitct 
i j aben , unb feine beiben ©ohne bie giguren ber ©öl;ne be« 
C a o f o o n . 
S ie ©tatue bc« C a o f o o n ftanb ehemal« in bem £ a u f c 
be« Äat'fer« XituS, unb ebenbafclbft (nicht aber mie 9 ( a r * 
bini unbtfnbcrc oorgeben, in ben fogenannten f i e b e n ©ä= 
l e n al« ben SBafferbcbältcrn ju ben SSäbcrn) mürbe fie ent* 
beeft in bem ©creölbe eine« ©aa le« , ber ein 2be i l ber ffiäber 
tiefe« Äai fcr« gemefen ju fein fcheint, aber burd) eben biefc 
entbeefung un« ben eigentlichen D t t be« faiferlt'djen Jpaufe« 
teigt, al« meldje« mit ben S ä b e t n Bereinigt mar. Spiet ftanb 
C a o f o o n tn einer großen Slifdje an bem ©nbe be« gebad)? 
ten unb ausgemalten ©aale«, Bon beffen ©emälben fiel) noeb 
ber irr ig fogenannte G o r t o t a n u « unter bem ©efimfc er« 
Jjalten pat. 
9 H t n t u « mclbet, baß bie brei giguren be« C a o f o o n 
au« einem etnjtgen Ste ine gehauen gemefen, roc!d)i« ihm 
alfo g e f e b t e n e n , rcett man feine guge bemerfte, nidjt baß c« m i r f l i d ) fo gemefen: benn ein paar taufenb 3al ;rc ba< 
gemacht angefe^t 
gänjen gebacl)t, uu» y»r - — » i » v uus oem 
©röbftcn getjauen entworfen, aber nicht geenbtgt; c« l iegt 
- ©tücf unten an ber ©tatue. ü l 
nb hat benfelben in SKarmor a « b ut
baher biefe« CUM « 
Siefer mit ben Schlangen umwunbene 3Crm mürbe fid) 
über ba« £ a u p t ber ©tatue beruberbeugen, unb e« femn bie= 
fe« Äünftter« 'itbfidjt gerne en fem, ben SSegtiff bc« Ceiben« 
im C a o f o o n , ba beffen übrige g tgur frei ift, burd) bie 2£n= 
näherung biefe« JCrm« ;u bem Raupte , a l s m 5tocien oerbun= 
benen Gegriffen, ftärfer j u machen, unb burd) bie miebcrhoU 
tenSBinbungen ber©chlangen hierher ben größten S c h m e r j t U 
legen, welchen ber alte Aunftter mit bem SBo^lftanbe unb 
mit ber S d j ö n b j i t ber g t g u r , ba bcibc« Ijtcr Ijerrfchcn foUte, 
abgewogen bat. ©« fcheint aber, c« würbe ber über b a « £ a u p t 
gebogene 2Ctm bie oornehmfte Jfufmer famfet t , bie ba« | a u p t 
ocr langt , jertheilt haben, ba ber St ict j u gleicher geit auf 
bie ©cblangcngcminbe um ben ilxm würbe gerichtet gewefen 
fein. ©« hat S S c r n i n i baher ben »on ihm ergänzen 2Trm 
in gebrannter Srbc au«geftvectt, um ba« ^ a U p t ber g i g u r 
frei ju laffen, unb um feinen anbern S h e l l bemfelbcn ober; 
wärt« *u nähern. S i c J»e» ®t«ffn_ unten an bem SBÜrfel, 
auf meldjem bie Hauptfigur ftfet, fdjemen bte «Stufen JU bem 
Altäre anjubeuten, mo ba«ientge, ma« {jiec »orgeftcUt ift, 
9 C f C S a ' nun biefe ©tatue unter fo »telcn taufenben ber 
rühmteften Ä ü n f t l c r , bie au« allen Orten »on ©ricdjenlanb 
nad) S o m gebracht worben, b i a al« ba« ^oebfte in ber Ä u n f t 
qcfdjäfet morben: fo oerbient bicfelbe bei ber niebrigern Stadls 
w e i t , bie nicht« »ermögenb tft hcroorsubringert, wa« biefem 
SBcrte nur entfernter SBeife tonnte »e rgaben werben , befto 
größere Mufmcrffamfcit unb Scwunberung ^ n nür( fin, 
bet barinnen ju forfchen unb ber Äunf t ler unaufhörl ich AU 
lernen, unb beibe fönnen uberjeugt werben , baß }n biefem 
SSilbe mcljr oerborgen liegt, als ??« TCugc entbeett, u n b baß 
ber Sßerftanb bc« SJceifter« otel h^her nod) al« f c i n g g ^ f g e s 
iücfcn 
C a o f o o n ift eine ©tatue im Söd)ftcn ©ebmer je , nad) 
bem SSilbe eine« SJcanne« gemadjt , ber bie bemußte ©tärfc 
be« ©eifte« gegen benfelben Sit fammcln f u d j t , unb inbem 
fein Ceiben bie SWuSfeln auf|d)mcllt unb bie 5tCr»en ansieht, 
tritt ber mit ©tärfc bewaffnete ©ctft in ber aufgetriebenen 
©tirne b«oor, unb bie SSriift erhebt fid) burd) ben bcflcmnu 
ten Tlthem unb burd) 3untcthaltun8 bc« 2ut«btud)g ber S m * 
pfinbung, um ben ©djmcr* tn fid) su faffctt unb AU »crfchticr 
len. S a « bange ©cufsen, welche« er tn ftd) unb ben 3tthcm 
an fiel) sieht, erfdwpft ben Unterleib unb m a d j t bie ©eiten 
hohl, mclche« un« gleichfam oon ber Bewegung feiner ©inge= 
meibe urthcilcn läßt, ©cm eigene« Ceiben aber fcheint ihn 
weniger »u beängftigen, al« bie ^cin feiner Ä i n b c r , bie ihr 
2Cngefid)t tu ihrem SBater wenben unb um ^üt fc fdjreicn: 
benn ba« oätertiebe Jpcrs offenbart ftd) tn ben webmüthigen 
2£ugen, unb ba« sKitlciben febemt in einem trüben S u f t e auf 
benfelben m fdjwimmen. ©em öeftd)t tft f l agenb, aber nidjt 
febreienb, feine iCugcn finb nad) ber hohem Hülfe gewanbt. 
S e r SSunb ift ootl »on SBcbmutb, unb bte gefenite Unterlippe 
fehwer »on berfelben; in ber uberwart« gesogenen Oberlippe 
aber ift biefelbc mit ©ebmers ücrnufcbt, welcher mi t einer Ste= 
gung oon U n m u t b , wie über ein unoerbiente« unwürbige« 
Seiben, in bie 9tafe tj inauftritt, bicfelbe fcbwülftig madjt , unb 
fid) in ben erweiterten unb aufwart^ gesogenen Stüftern offen; 
»art . Unter ber © t i m ift ber ©trcit swifdjen ©cfjmcrs unb 
Sffiibcrftanb, wie in e i n e m f ü n f t e Bereinigt , mi t großer 
5!Bci«heit gebilbet: benn inbem ber tedimcrs bie 2Cugcnbraus 
nen in bie Höbe treibt, fo brüett ba« ©träuben miber bens 
felben ba« obere tfugcnflcifd) nicbcrioart« unb gegen ba« obere 
Xugeniicb tu, fo baß baffelbc burd) ba« ubergetretene glctfd) 
beinahe gant bebeett mirb. S i c SKatur , ; weldje ber Äünftler 
nicht »erfebönern tonnte, bat er auSgcwtctcltcr, angeftrengter 
unb mädjtigcr tu teigen gcfud)t: ba, mobtn ber größte ©ebmers 
gelegt i f t , scigt fid) aud) bie grpßte ©d)ont)ctt. S i c Unfc 
©citc , in welche bie ©d)iange mit bem mutl)cnbcn S8iff(- W 
ren ©i f t ausgießt, ift biejenige, meldje burd) bie näd)fte © m j 
pfinbung sum Hcrsen am heftigftcti } u leiben febeint, unb b«-
fer SEbcit be« Äörper« fann ein .3Sunber ber Ä u n f t genannt 
werben, ©eine Seine wollen fid) erheben, um feinem Uebel 
tu entr innen; fein Sbe i l ift <n l a *»« ® « P # « * C 
felbft helfen jur ffiebeutung einer erftarrten Haut. 
' 3 u eben biefer 3eit unb sugle.d, _mit bem C »f 1 p p u«\, 
blühte 93i)rgo e t e « , ein Äünftter , tri @bel9efte»nc tu;f*n -
ben! welcher fomobl al« ^ ^ ^ t - ^ " * ' n f f i n b % l ek a n b e r b e n © r 0 ß e n abjubilben. S te ine W 
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b e S a n n t mit bem Sfamen bcS 5>i)rgoteIeö; bfefer Scamc ift 
a b e r a u f bem einen pcrbäcbtig, unb auf bem onbern ift ber 2tber eben b i f fe \ : -» iwf i^bei^T^M35Krrf ' 
SSetrug eines neuem StcinfcbneibcrS nid>t äw_cibeutig, K o ^ c i t e ^ t t ffla^it unb bei S S f f i f c ^ Ä b t * ^
f ^ i " Ä ^ ^ ^ ^ «erben folffe. 
beffen Sobc, iwmtjd) m ber Rimbert unb jwanjigften Sie nieberfrädjtigcn Schmeicheleien bet Mm.v,,,-,,. r,„ff 
^, l v . . . p i aS , fagt p t i n i u S , tjabc bie Äunft aufgebort. 3d) biefe bem SD c m e t r i u S 3>o Ii cu tcg4StK*fnS? 
w i l l nicht unterruften, ob biefeS eben fo richtig gefaßt fei, als ber ihnen nach. SBerbienft begegnete, w e l c h e « I S S ' 
»renn S a et tu« behauptet, baß nad) ber Schlacht bei Xftium fid, wiber ihn ju empören, ®^V«?a1a?i'«S,S&' 
S l o m Seme großen ©öfter mehr beroorgebraebt habe; ober, ter, in ber Schlacht bei SpfuS » Ä Ö 
5S2ffJlÜ» @t«bt auf. 'Siefen » i b 
netef) 
£>rt)tn 
5 t  fein   eift   p r ebradj   , 
xoit »»ir wiffen, bafj mit bem Sobe bee? 2£ u g u ft u 6 bie rö; 
m i f d ; c @prad;e unb Skccbfamfcit plö§licb ausartete. äSan 
J ö n n r c glauben, baß ^pliniuS etwa auf 2Cttjen inSbcfonbere 
fe in 2ft>fe£)cn gcrid)tet habe, wie ich, nachher berühren werbe; 
b e n n a u s ber gotge biefer ©cfcbicbtc wirb in 2lbft'd)t ber grie= 
d)ifcben Äunft überhaupt baS ©egcntbeil barjutl;un fein. 
STcact) H l e r a n b e t bee5 ©roßenSobc erhoben fiefj <&w gekommen, baß, ba 2fthen mit ben Sheban'em "wiin'bit'&a-
p ö r u n g e n unb blutige Äricge in ben eroberten «Jteirfjcn beffet; cebämonier ein SBünbniß mad)te, unb jur Grfcbwinauna ber 
b e n , fo wie in SJtacebonicn felbft unter feinen nächften Stach; .Sofien eine allnfrnpmc iKAJii,,^ „,»;.' 
f o l g e r n , bie um bie hunbert unb Bier unb jroanjigfte Dlum; 
piaö a l le bereite mit Sobc abgegangen waren, unb biefe .Kriege 
b a u e r t e n fort aud) unter ben Stacbfolgcrn unb Söhnen Bon 
Sie fen , ©riechcnlanb litt in Eurjcr Seit bureb feinblichc ÄricgS; 
t)ccre, mit welchen CD unaufhörlich überfebwemmt würbe, burd) 
b ie f a f t jährliche Sscranbcrung ber Regierung, unb burd) bie . 
g r o ß e n Schalungen, womit bie Station crfd)öpft würbe, mehr nicht bewerfftcUigct werben fönnten. £sn biefer SScrarmuna 
a t ö i n allen Borigen innerlichen Äricgcn ber gried;ifcl)cn Stäbtc ber Stabt 2fti)en, wo' @rf;iffahrt unb Aanbel als bicfläucl-
u n t e r ftch felbft. len beS 3ccid)tbumS, aufgehört hatten, faben ficb bie Künftier 
S i e Jftbcnienfer, bei welchen ber ©eift ber greibeit nach genöthiget, biefen ihren pornchmftcn Si'6 »u oertaffen unb 
2f t e r a nbcrS Sobe aufwachte, machten ben legten SSerfud), anberwärtö ihr ©lüct ju oerfueben : unb bie Äunft felbft Bee­
rtet) bem fanften Sochc ber SKaccbonier ;u entziehen, unb liefj, fo jU reben, ©riechcnlanb auf einigt Seif, unb aina nad> 
brachten anberc Stäbtc wiber ben 21 n t i p a t e r in SBaffen; Äften unb 2fcg«pten. Siefer galt bei glorS ber Äunft ift 
lieft sDemctr iuS bie itljcnienfcr empfinben, inbem er ben 
Sad)arcS »erjagetc, baS SKufeum befeftigte unb ffiefa^ung 
hineinlegte, welche Umftänbe biefem ißolfe eine wirrlidje Änechts 
fd)aft fehienen. 3n ben nädjftfolgenbcn Seiten war cnblid) 
biefe eljemalS mäd)tigfte grieebifche ©tabt bcrmafjen herunter; 
t , fj,  3ft c  it t  rn wibet ie 2a: 
cebä onier i  ünbnif ad)te,  j r Srfch ingung r 
•SCeftcn eine allgemeine ©d)ä^ung oon allen ©ütern, »on 4>auS 
unb £ o f , unb oon baarem Vermögen in bem gangen ath,c= 
nienfifdjen ©ebicte gemacht würbe, an ber Summe von ferbS: 
taufenb Salenten annod) 250 Kaiente feilten. 3n folchc Um; 
ftänbe waren bie 2Cthcnienfcr perfallen wenige Sahre nach ber 
3eit, ba fic einem cinjigen Sienfchen einige hunbert ©tatuen 
pon ©rj errichteten, welche jefet in ber ganjen GSbnftcnheit 
-ieer gebauter ©djlacht entronnenen tfttjenienfer würben al; 
J e n t t j a l b e n Pon ben abgefchieften aJiaccboniern aufgcfud)ct, unb 
aut> ben Scmpcln, wohin fic gcflüdjtct waren, mit ©cwalt 
aer i f f en , unb ein Shcil pon ben sSürgcrn würbe nad) Sl;ra= 
cien gefd)ictt, fo bafj bie greiheit ber 2ttbcnicnfer hiermit ein 
@ n b c tjatte. $ o l p f p c r c h o n , bcS 2Cnt ipa tc r6 9cad)fol; 
a e r in ber pormunbfcijaftlidjcn Stegierung in SJcacebonicn, 
l ieß groar fur j nad)fjcr in einer öffentlichen JCnEtinbigung al= 
len GJriccb.cn ibre pormalige iBerfaffung unb eigne Stegicrung 
b a r b i c t e n ; eS würbe aber biefcS Jtncrbietcn nicht erfüllet, unb 
i n 2£tt)cn gcfdjab ba6 ©egentbeil; benn bie £afen biefer ©tabt 
blieben, auf Jfnrathen bcS ^ h o c t o n , mit maccbonifchcn 
«BÖtrcrn befeftt. 
35tc JCunft, welche pon ber greitjeit gleidifam baS Sehen 
c r b a l t c n , mu(jte olfo notbwenbig burch ben Sßcrluft bcrfelben, 
a n b e m Drte, wo biefclbc Bornehmlich geblübet, finfen unb 
f a l l e n . S a f f a n b c r , ©ohn beS 2 £ n t i p a t c r s unb .König 
i n gjcaccbonicn, nad)bcm er baS ganje ©efchlccht 211 er an; 
b e r ä b c S ©rof jcn aus bem SSScgc geräumt hatte, fe^ tc ben 
Vftl jcnienfern ben berühmten SDc m e t r i u 6 ^ h ^ ' c r c u S jum 
SKegcnten ihrer ©tabt, welcher biefclbe ganjc jehn 3at)rc nach 
f e i n e m 253inf unb SBillen ju gietjen wußte, unb 3Ctrjtn würbe 
n>iebcrum fo oolfreid), als es fonft gewefen war. SJcan folltc 
a u ö ben breihunbert unb fechSjig ©tatuen pon S r j , unter 
n>cld)en »iele ju 2Bagcn unb *Pfcrbc waren, welche bem D e : 
m e t r t u S ^ ) h f l l ( ! r c u g binnen 3ahrcSfri(r pon feinen SSür; 
gern aufgecid;tct würben, fcbticjjcn, bafj bie mehrften 2Ctf)c; 
n i en fe r reiche ffiürger unb Äünftler gewefen. 
2>icfe6 Stcgiment beftanb, bis D e m e t r i u s ? ) o t i o r c c ; 
t c S , <Sohn bcS .Königs 2 l n t i g o n u S in ©yrien, ben Ga f ; 
f a n b e r fdjlug unb .SOcacebonien eroberte, welchen Umfturj 
a u d ) 2ftf)en empfanb; benn bie ©tabt mufjtc fid) biefem glücf; 
l ieben ©icger übergeben, unb ber Sfcgent würbe flüdjtig unb 
begab ficb nach 2fcgi)ptcn, wo er bei bem erften 5>tolemäuS 
@cl ) i t§ fanb. SiefcS gefebafj in ber hunbert unb achtjehnten 
O l p m p i c i ö 
©pradjc unb Schreib; 
art ber ©riechen; benn ihre ©chnften finb pon biefer 3eit an 
grofstenthetlS in bem fogenannten- geme inen Sialeffe abge; 
faßt, welcher ju feiner Seit, ober an irgenb einem ^rte bie 
«Oiunbart beS 23olfS war; es war eine ©ptache ber ©elehr-
ten, fo wie cS bie lateinifchc jefct ift. 
Sticht weniger als bie ^ t o l c m ä e r fudjten bie erften 
Stadjfolgcr 2 l l e r a n b c r S beS © r o ß e n in ben afiatifchen 
Cänbcrn, bie © e l e u t i b e n , P o n © c l c u c u S , bem ©tiftcr 
biefcS StcicbS, olfo benamet, bie aus ©riedjenlanb wanbernbe 
Äunft aufjunchmen, unb juglcid; bie, welche geraume Seit 
porher unter ben ©riedjen in Äleinaficn btühetc, febüfeen 
unb ju beförbern; fo baß bic bortigen Äünftler benen, bie in 
©riechcnlanb geblieben waren, ben Sßorjug ftreitig machten. 
@S erlangctc biefclbc aber nid)t gleichen Stutim mit ber in 
2fegi;ptcn neu gepflanjten gricchifchen Äunft; permuthltd) weil 
©cleucia, bic neu angelegte ^auptftabt, wohin biefe Äönigc 
pon SSabylon ihre Steftbeng pcrlegten, unb alfo ber ©ifc ihres 
StcichS, in bem #erjen Bon 2£fien gelegen, ju weit pon ben 
übrigen ©riechen entfernt war, wo cS ben .Künftlcrn fann 
ergangen fein, wie cS noch ic(jt mit benen gefdjicbt, bic fid) 
pon Stom, bem heutigen ©i^ c ber Äunft, entfernen, unb nad) 
unb nach finfen unb fid) pcrfcblimmern, weil ihr ©eift unb 
iljre Sinbilbung ber Siahrung ujib ber fchönen Silber berau; 
bet ift. 2fcgppten hingegen hatte pon 2tleranbricn aus, per; 
mittclft ber ©ec, unb burd) bic ©cbiffahrt u n p ben •vönbel 
bic ©emeinfehaft mit ben ©riechen offen, unb bic Äünftler 
tonnten in weniger Seit, was ihnen aus ©riechcnlanb nötbtg 
war, erhalten, woju fid) njd)t gleiche SSequemlichfcit nad) ©c; 
leucien fanb. ©aß bie ©ntlegcnhcit bcS ©ifceS ber © e l e u ; 
e iben , unb bic Sntfernung bcffclbcn pon bem SKcere unb 
alfo pon ben ©riechen, bic Urfache beS geringeren gortgangS 
ber gricchifchen JCunjt in ben bortigen Säubern gewefen fein n ge efen fein 
fönne, wirb wabrfcbcinlid) burd) ben ©lanj, mit welchem in 
.Raum hatte er 2(tbcn pcrlaffen, ba baS unbc; folgenben Seiten bie Äunft an bem Aofe ber Äöniae «on «Rf 
untrfmttHSAi m^r6 ^tr» r n ; «» tzz*~, c »IM»;.H . .«t , <«^»^«, . .P C„U~ „: <VLi . . . . ? "r" . f t ä n b i g e unb erfenntliche 25olf alle feine ©tatuen umwarf thpnicn unb ^ergamuS, fefjr eingefebranften Staaten beS io; 
u n b gcrfcbmeljcn ließ; ja fein Scan» würbe an allen Drten nifdjen 2lfienS, geblilhct hat, wie unten wirb aebacht merben 
» e r t i l g e t 
GJcgcn ben D e m e t r i u s ^ o l i o r c c t c S hingegen bc; 
geigeten ftch bic 2fthcnienfcr auSgclaffen in Sbrenbejeugungen, 
u n b e6 rotirbe eine öffentliche SSerorbnung gemadjt über gol; 
bene (Statuen, welche bie ©tabt biefem ihren neuen #crrn unb 
bem 3 f n t i g o n u S , feinem SBater, fe^ en wollte. Saß h' f t 
tvittlid) g o t b e n e ©tatuen gemeint feien, folltc man fd)!ie; 
f e n a u ö einer ähniiehen SBcrorbnung ber ©tabt ©igeum, im 
t r o j a n i f d ; c n Sanbe, über eine golbene Statue ju 5)ferbe bie 
©nc^cl. t. beutfaj. 9!atien«I = 8it. VII . 
Unter beti Äünftlcrn, bie fid) an bem £ofe "ber erften ©e; 
l e u e i b e n berühmt gemacht, ift uns £ c r m o E l e S ponSth"1 
buS burd) bie Statue bcS fd)öncn G o m b a b u S befannt. 
Ser bisher bctradjtcte 3citpunft ber gricchifchen Äunft un; 
ter ben nächften Stachfolgcrn J l leron 'berS bcS ©roßen 
cnbiget fid) in ber hunbert unb Bier unb swanjigjtcn Dlpm; 
piaS, in welcher biefe Äönige, nämlich p t o t o m ä u S ber 
(Srftc pon 2fcg»pten, S e l e u c u S pon ©Prien, C ö f i m a ; 
d)uS Pon ühracien, unb $ t o l e m ä u S G e r a u n u S pen 
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spcacebonien, mit Sobc abgegangen mann, rote id) oben an; 
gejeigt habe. 3n ber folgcnben bunbert unb fünf unb jwan; 
jigflcii Ol»mpiaS gcfcfyal) cS, baß burd) eine ffierbinbung, bic 
wenige ütAthääfttiä)t ©täbte in ©riccbenlanb machten, ents 
fernterweife ber ©runb gelegt würbe jii einet neuen unb »er; 
febtebenen ©cftalt »on ©riccbenlanb, burd) welche juleftt bic 
cingcfcbtäferfc Äunft rot'cbcrum erroeett würbe. S ie ©riedben 
erfuhren bamats, was öftere in mcnfcl)[ict)cn Umftänben ju 
gefebeben Pflegt/ b«S &a6 Uebct, wenn e«. auf baS 3Ccuperfte 
geftiegen ift, ein Äeim bcö £cilS »erben fann, fo wie bie JU 
flatC gefpannte unb jerfprttngcne Saite einer SBiolinc einet 
anbetn «Saite 9)lafc macht, bic mit mehr ffleijutfamfeit ange; 
jogen unb barmonifcb gefiimmt wirb. 
Sn ©rtcdjcnlanb, 'baS »on feinem ehemaligen glor febr 
abgefallen, mar bic alte SJerfaffung burd; baS ltebergewid;t 
bet SHaccbonier bcrgcftalt »eränbert roorben, baß fogar ©parta, 
wo bic alte SJcgictung bis ju biefet Seit an »tcrfyunbert Sabrc 
unücränbcrt geblieben roar, nad) bet ©ebtadjt bei Ceuftra eine 
anbete ©eftalt befemmen hatte. Senn naebbem bet fpartani; 
febe Äö'nig e i e o m e n e S , wegen feinet befpotifcf>cn 2fbficbtcn, 
aus feinem SSatetlanbe nad) 2Ceg»ten hatte flüchtig werben 
muffen, regierten bic (Sp l jor t allein, bie aber in einem 2uif; 
ftanbc nad) bem anbetn mehr als einmal ermorbet würben. 
Stach S l c o m c n i S ^ S o b e febritt man cnblid) »on neuem ju 
einer ÄönigSwabJ, unb neben bem 2 f g c f i p o l i S , bet nod) 
ein Äinb it)at,_würbe bic böcbfte SBürbe bem S u c u r g u S 
auSgewirfct, bepen Sorfabren nid)t aus föniglicbem ©ebliitc 
waren; unb bicfcS erbielt er burd) ein latent, welches er je: 
bem (Spboro gab. @S mußte aber bcrfclbe, ba beffen Befre; 
cljung befannt würbe, ebenfalls flüchtig werben, unb würbe 
enblicb wieberum jurüctgerufen; biefe« gefebab in bet f)ttnbcrt 
unb mcrjtgftcn -OlympiaS. Stidjt lange bcrnacl) aber, unb 
nad) beS ÄönigS ?> e l o b S Sobe, watfen fiel) »erfebiebene SEös 
rannen in ©parta auf, unter wetdjen St a b i S, ber Icfcte »on 
benfclben, »öllig befpotifd) regierte unb bic ©tabt mit fcem= 
ben SSöltetn »ertbeibigte. 
©aS ehemals bcrüfjmtc Sbcben lag »erfrort, unb 2ffben 
befanb fid) in gänjlidjcr Untbätigfeit, batjer, ba fein SRettet 
bet greibeit war , hatten fiel) allenthalben Stjranncn aufge­
worfen, bic »om 2 f n t i g o n u S S o n a t a « , Könige in SSRas 
tebonien, untcrftüfct würben. 3n biefen llmftänbcn unter; 
nahmen cS bret ober Bier in ber ©efd)icl)tc faum befannte 
©täbte, fieb ber 4?crrfd)aft ber SJcaccbonier ju entjt'cben, »eis 
djeS, wie id) gefagt habe, in ber bunbert unb »ier unb jroan; 
jtgften DlnmptaS gefebab. ©S gelang biefen ©tabten, bie 
Sorannen, bie fid) bei ihnen aufgeworfen fjatten, tbeilS *u 
»erjagen, tbcitS ju ermorben, unb weil man ba« Sünbniß 
biefet ©täbte oon feiner golge hielt, blieben fie ungefränfet; 
l t nb biefe Bereinigung wat bet ©tunb unb bet 'iliifang tu 
bem berühmten aebäifeben SSunbe. SSfele große ©täbte, 
ja fclbft 2l'tbcn, wclcbe biefen entfdjlufj nicht gewagt hatten, 
befanben fid) befdiämt, unb fudjtcn mit gleichem 93(uthe bic 
£crftellung ihrer grcil;cit. Sublich trat ganj ¥d)aja in ein 
SBünbniß, unb cS würben ncuc@cfcgc unb eine befonberegorm 
bet Kegictung entwotfen; unb ba bie l'acebämonict unb tfe* 
tolict aus ©ifetfuebt gegen bie 3fchäer aufftunben, fo ttaten 
2 £ r a t u $ unb f h i l o p ö m e n e « / bic legten gelben bet 
©riceben, unb jener bereits im jwanjigftcn Sabrc feines 311= 
terS, an ihre ©piije, unb waren muthige SBerthcibigcr bet 
gteiljcit, in bet bunbert unb acht unb btcipigftcn DfömpfäS enbtid) brad) bie Siferfucht jwtfcben ben 2Cd)äern unb 3fcs 
tolicrn in einen offenbaren erbitterten .Krieg aus, in welchem 
bie geinbfeligfcit beiber Sheile gegen einanbet fo weit ging, 
baß man bamalS anfing, fogar wibet bie SBetfe ber Äunft 
tu wüttjen; unb bie 2fctolicr waren bie erften, bie biefen Un; 
fug nerübten. 211S bic 3fetotier in £)ioS, eine maccbonifchc 
©tabt, aus welcher bie (Sinwobncr gcflücblet waren, oljne SCSi; 
berftanb einjogen, riffen fie bie iWauern berfelbcn um, unb 
bie Käufer nieber; bie fal len unb bic bcbccttcn ©änge um 
bie Stempel würben in Sranb gefteett, unb alte ©tatuen ba; 
fclbft jerfdjlagen. ©ben folche SButf) oerübten bie 2feto(iet 
in bem Scmpel beS S u p i t e t S tu ®obona in gpituS, wo 
fie bie ©alerien »erbrannten, bic ©tatuen jertrü'mmcrten, unb 
benSXempel fclbft ju ©runbc richteten; unb ^ o h j b i u S f ü > 
ret in einet 3?cbc eines acarnanifchen ©cfanbtcn »icle anbere 
jEempel an, bie »on ben 2fetolicrn waren auSgeplünbert wor; 
ben. 3 a bic üanbfchaft ©Iis, bie bisher wegen bet b'ffent; 
liehen ©picle »on feinblichen «Parteien »crfdwnt geblieben war, 
unb baS 9ted)t einer greiftätte genoß, würbe, fo wie anbete 
Sänber, »on ben 3fetolictn beimgefuebt. 
J)ie SOfaccbonier aber unter bem .Ronige P h i l i p p u s 
unb bie 2Tchaer »erubten baS Stecht ber SBicberoergcltung faft 
auf eben bie SBetfc ju Shcrmä, bec ^auptftabt ber 3fetoIicr, 
»erfchonten aber bennoch bie ©tatuen unb Silbrnffe ber ®6t; 
ter; ba aber gebaefiter Äontg jum jweitenmale nach Sbcrmä 
f a m , ließ er bic ©tatuen, bie er eorber ftchen laffen, ju 
©runbc richten, eben biefer Äontg ließ in ber Sßclagctung 
bet ©tabt »Bctgamum feine SButb »iber bic Sempcl aus, 
welche er, sugteieb mit ben Bahlen in benfclben, bermaßen 
»erftörte, baß auch bie ©teinc fclbft zertrümmert würben, um 
tu »erbinbern, baß bic 9Satcrtatien «tebt> tu aSicberaufbauung 
biefet Sempcl feierten fönnten. » f f W fl«M S i o b o t u S bem 
Äönigc i n SSittortien ©d)iitb, welche« »crmutbli* ein SSctfcs 
hen fein muß. 3n gebachtet ©tabt war ein berühmter 2£ c= 
f J u l a p i u « »on »BhDlomacbu« gearbeitet, welcher jtf infß 
lec bei anbern ?31) i)t o m ach u« heiffet. Xtbcn wat tu 2£n; 
fang biefe« Ätieg« ruhig gewefen, weil bic ©tabt gcinjlid) »on 
ben SÖIaecbonicr'n unb »cn bem Äontgc m 2tcgi)ptcn abhing; 
burd) biefe Untl)ätigfcit aber waren pe_ »on ihrem 2(nfcben 
unb ihrer 2Ccl)tung unter ben ©riechen gan$licb beruntergefats 
len; unb ba bic ©tabt »on ben Sötaccbomcrn abging, rüctte 
Äönig Phi l ippus in ihr ©ebict, »erbrannte bic 2ifabcmic 
»or ber ©tabt, pliinberte bic Kcmpct umher au«, unb lieg 
auch bic ©räbet nicht »crfdjonct. S a btc 2td)äcr in feinen 
SBorfcblag wiber ©parta unb ben Sptannen 5 c a b i s nidjt 
wiUigen »oUtcn, ging et »on neuem m baS ottiferje ©ebiet, 
unb terftörte bic Scmpct, welche er turj. jusor auSgeplünbert 
hatte, fchlug bic ©tatuen in ® t u c l"! ' . u " \ »cü auch bic ©teinc 
tcrttünimecn, bainit fie nicht |u Sötebcrberftcllung ber Sems 
pel brauchbar fein möchten. Siefe_ »erubte ©raufamfeit war 
es, wclcbe »ornehmtich bic 2t'tbcnien)er bewegte, »iber ben 
Äöniq eine SSerorbnung ju mad)cn, woburcl) alle ©tatuen 
bciiclbcn fowohl, als »on iperfonen au» beffen ^aufc bcibcrlet 
Orte 
bem Än'ege wibet" beri Äönig 2 tn t i ochus <«-®»>,« 
ßonful SOtaniu« T t t t l i u S , nad) feinem ©,Cgc bei ffib... 
pnlä, ben Sempcl ber i t o n t f e h e n Maltas in SSöotien, 
ioorinnen gebad)ten ÄonigS ©taute ftanb, «rftören. X>k 
sRömcr, welche bisher in fernblieben Erteil btc Scmpcl »er; 
febont hatten, fingen nutimcbro auch an, ,iad) tljrer g^cinung 
baS SRccbt bet SBtcbcrucrgcltung 51t üben, unb plünberten in 
ber 3nfel SSacchium, welche «Bljocaa gegenüber liegt, bic Sem; 
pel aus, unb führten bie ötatuen mit fid) fort. s n ben 
oben crjäblrcn llmftänbcn befanb iid) ©riccbenlanb in ber 
bunbert unb blcrtfgften Dlompta«. 
«enj icß ber 
~' lermos 
3u eben bet 3eit, ba bie Äunft m ©ncdienlanb n'icbcrlag, 
unb bie SBerEe berfelbcn auf bas ©d)recflicl)fte acmifjnanbclt 
würben, blühetc biefclbc unter ben ©rtcd)cn außer ihrem 
aatcrlanbe in ©icilicn, aber noch mehr unter ben .Königen 
ju SBithhnien unb ju ^ergamum. »Jon bet ss£utf)E ter 
Äunft in ©icilicn um bieje seit fmbet ftd) gn)ar j n a ( t m 
©cribenten leine eigentliche Stflcbncbt; wit fönnen abet auf 
biefclbc aus bem febönen ©epräge bet OTIiinjcn biefet nsnfct 
einen ©djluß machen. Senn btc botneben ^flaniftäbtc bafelbft, 
beten Jpattpt ©»tacuS war, febetnen mit benen, rocldje bic 
Sonier befc t^ hatten, unter welchen Scontiu« eine bet »or; 
nchmften war, f f * ben Süang m febonen «Ocünjcn haben 
abftreiten ju wollen. 
3 * rebe, wie ich gefagt 6abc, »on ben Seiten ber näd); 
ften Scadjfolgcr h i e r a n be r« beS © r o ß e n bis auf bie 
Stoberung ber ©tabt ©uraeuS »on ben Slomcrn, in welchen 
ein betrübtes SScrb ngniß über biefe »on ber Statur überflüffig 
begabte Snfcl fchuebte; unb in biefer Betrachtung ift 51t 
»erwunbern, baß in ben unaufhörlichen Äriegen nid)t fogar 
ber ©amc ber Äunft »öltig in ©icilicn ausgegangen. Senn 
baß bie Äunft in ben älteren Seiten unter bem © e t o , £ i c t o , 
unb ben beiben » i o n f i e n , Äönigen 51t ©»racuS, geblübet 
habe, ift allen befannt, unb c« waren alle ©täbte in ©tci= 
Hen mit Sfficrfcn ber Äunft angefüllt; fo baß bic Sln'trcn beS 
ScmpelS ber D a l l a s ju ©ijracuS, bic aus @0lb gearbeitet 
unb aus eifcnbcin gefebnifct iparen, allen SBJcrfen biefet 2Crt 
»orgejogen würben. 
<5S müffen fiel) aber auef) in ben folgcnben trüben unb »ers 
worrenen Umftänbcn, bic id) »orher berührt habe, obneraeb; 
tet ber beftänbigen Äricge, fonberltd) mit ben ©arthaginens 
fern unb im erften punifchen Äticgc, große Äünftlcr in ©»= 
racuS erhalten haben, wie bic außerorbcntlidj fehönen S)Jünj 
jen beS ÄönigS 2 l g a t b o f l c S , in ©olb unb ©ilber in »er; 
fchiebencr ©röße, bartljun, weld;c tnSgcmcin auf ber einen 
©eitc einen Äopf ber « B r o f c r p i n a , unb auf bet anbern 
eine fflictotia »otftcllcn, bic einen ^elm auf ein ©iege«; 
jeichen fc^t, welche SRüftungen auf ben ©tamm eines SSaumS 
gehängt finb. 35a nun bie Sotannci unb bic Äunft nitgenb 
jufammenftimmen, fo muß cS außerotbcntltcb feheinen, wenn 
eS in biefem Salle unb unter ben graufamften Snranncn gc; 
fdjeben ift. Gs fd)eint baber glaublich, baß, ba 2Cga tbo f ; 
IcS in ber Sugcnb ein Söpfcr war, baS ift , wie ich glaube, 
bic Äunft gelernt hatte, ©efäße aus gebrannter ©rbe ju machen 
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unb gu malen, ba berfetbc atfo gurSct'cbnung angeführt werben, 
er au6 cingepflangtcc Steigung best .Künftlern gugetban gewefen. 
© r ließ ein« Schlacht gu §)ferbc malen, bie er gehalten, unb 
in gcbadjtcm Scropel ber M a l t a s gu Snracus auffangen, 
t»etd;cS ©cmälbe febr gefebäßt würbe, unb unter ben ©acben 
n>ar, bic g j toccc l luö tri ber spiünberung, um fiel) üiebe 
bei beri Einwohnern gu crwccfcn, unangerührt lief. 
4> i ero ber 3 » c ite, unb Kacbfclger beö 2CgatI>oEle6, 
rcurbc aus einem Kärger feiner ©tabt mit einhelligen (Stirn. 
finb obenan gu fcfccn bic .Könige »on 9)ccgamum, XttatuS 
ber 3wet tc , unb beffen ©obn unb Kacbfolgcr, ® u m e n e S 
l?iCVl*t ® i e S'ocim R e n t e n , bic ibre .Klugheit unb 
Siebe für ifire Untertanen unfterblid) gemacht bat, machten 
am einem Steinen raube ein mächtige« Kcid), unb hintertie" 
fcn Schate bie a 11a l i fd> e 3? c icl) t b ü m c r genennt wür­
ben, um gropc©cf)ä&c ;u befebreiben. Sic fuchten beibe ftch bie fJltyl&fy. Sreigcbigte-it gu »erbinben, unb fctta« 
, , „ h fifben unb iwaniaften ÖlW» a«. unb atfo berührt h,»r5 ™,v nm vrtE» i1 " . . c,c,/nne" l5'ültt" b " . o c l Stabes u n b fieben  giuanjigflc  £>l»mpt s, unb atfo berührt bef 
fen G5cfcl)icbte annod) bic Seiten ber erften Kacbfolgcr 3£lcr* 
a n b e i « beS ©ropen , unb fällt »or in bem erften puni* 
fd ;en Kriege, weicher in bem legten Sab« berhunbert unb ad)t 
u n b gwangigftcn DlompiaS anfing. Sie gvope JCnftattcn, bie 
Sß i e r o gu SBaffcr unb gu Sanbe machte, ©icilien in ©tcfjets 
t>eit j u fegen, unb bic Siuljc, welche biefc 3nfet unter feiner 
«Regierung genop, gaben ber jtunft ein neue« Sehen. S3on 
ben prächtigen Entwürfen,,bic biefer .König ausführte, gibt 
u n t e r erobern gropen SBcrEcn ein än'ifpicl baS im ganzen 3£l* 
t e r t t j um berühmte ©ebiff »on jroängtg Steitjen Stuber an jes 
ber "Seite, welche« er bauen liep, fo bap biefc-S SBcrE mehr 
e i n e m $)alafte als einem © d j i f f c ähnlich war. ©S wa* 
xen Sßafferleitungcn, ©arten, ffiäbcr unb Sempcl auf bem; 
fe tben , unb in einem Simmer war ber gupboben »on SKufaico, 
ober mit Steinen ©feinen ausgeleget, welches bic gan je3 l taS 
»or f te l lc , unb alles würbe oon bret bunbert .Künftlern in 
g w ö t f SBionatcn gecnbtgct. Gsr fanbte bem römifchen SSolfe 
j u ber Seit, ba $ a n n i b a l allenthalben ©ieger war, eine 
g t o t t e mit ©etraibe unb eine golbene SS i c to r i a , welche 
breitjunbert unb gwangig §3funb wog. SHcfe nahm ber ©e* 
n a t a n , ba bcrfclbc, obwohl in bem äuperften ffitangcl, oon 
» ie rg ig golbenen ©chalcn, welche bic 3tbgeorbncten ber ©tabt 
Sccapc l brachten, nur eine cingige, unb gwar bie teichteftc, 
b e h i e l t ; biejenigen golbenen ©cljalcn aber, bic bic ©tabt 
g j ä f t u m in «ttanten fanbte, würben ben ©efanbtcn bcrfclbcn 
m i t SJanEfagung gurücEgcgcbcn. ©iefeS führe ich an als 
S?gcS)ricfjtcn, bic in einiger 2tbficl)t gu ber ©cfcbicbtc ber 
Ä u n ft biefer Seit mit geboren ; benn biefc ©chalcn werben 
a u f j e r bem ©otbe auch ihren äBertb in ber Arbeit gehabt haben. 
JDiefee glücElicbe Kcgcnt enbigte fein mbmwürbigcS Cebcn 
naä) einer fiebenjigjährigen Stcgierung, im ncunjigflcn Sahrc 
f e ines 2flterS, unb in ber fjutibert ein unb yierjigfrcn Dli)m; 
v>iaö. Sn bem erften 3ahrc ber fotgenben OlimpiaS, ba 
£> i e r o n n m u S , ber unwiirbigc ©ohn unb S>cad)folger beS 
4> i e r o , nebft allen ben ©einigen ermorbet worben, unb bic 
4>äupter ber ©tabt ©»racuS fid) wapeten, würbe biefc 
© t a b t oom SSarcc t luS belagert unb erobert, wie unten 
j o i r b berührt werben. 
Sticht lange nach ben Seiten beS J tga thoE lcS ift eine 
Sprünge ber ©tabt ©egep in ©icilien gepräger, welche einige 
2fufmcvifam!eit oerbient, nidjt fowo!;l in 2ibfid)t ber Äun|t, 
alt? »ielmehr ber Seltenheit bcrfclbcn, unb in Xbficbt ber 
3citreci)nung. 2Cuf ber einen ©citc ift ein weiblicher .Kopf, 
tpetibtt bic © e g e f t a , beS ^»ippotcS aus Sroja Socbter, 
o o r f t e l t t , »on welcher bic ©tabt ben Scamcn führetc. 2fuf 
ber anbern ©citc i|t ein ^)unb, nebft brei Äornähren, welche 
ben fruchtbaren S3obcn bebeuten. ®cr Qunb ift ein S3ilb 
bee? StuffeS S r i m i f u S , welcher fid; in bicfeS Sl;ier uerwan; 
b e t t e , um bic ©egefta ju geniepen, welche oon il;rcm Safer 
h i e rher gefchiett war, ihr l'ebcn ju retten. 2)enn ba St'ej» 
t u n u ö mit bem J tpo l to ben oerbienten Cctjn wegen aufj 
ge führ te r SJfauern ber ©tabt Sroja »om Caomcbon nicht 
e r h a l t e n , fchict'tc bcrfclbc ein fdjrccflicbcS Ungeheuer wiber bic 
<&tabt, beffen SButf), nach bem 2tuSfprucl)c beS DraEclS beS 
2£ p o 11 o, bie oorncbmftcn Sungfraucn oon Äroja füllten auS; 
gefegt rrcvbcn. . ®aS SDtcrEwürbigftc biefer SJfünjc ift ber 
S c a m c ©ge f ta unb ©egefta ju gleicher Seit. SDicfe oon 
ben Sarthaginenfern belagerte ©tabt würbe »on S a j u S 
25 u t I i u S in ber Ijunbcrt unb neun unb gwanjigftcn ßtijm: 
p i a ö entfegt, unb neunjehn 3af)rc hernad) würben bie Sar--
t t jaginenfer burcl) ben S a j u S C u t a t i u S S a t u l u S au« 
© i c i l i e n »erjaget, unb biefc Snfcl würbe eine rb'mifdjc $ro; 
» i n j , baS Sind) beS J b i c j o n ausgenommen; in biefer §)ros 
» i n j aber liep man einigen ©täbten, unter welchen ©egefta 
g e n e n n e t ift/ ben »eiligen ©enup ihrer greibeit. 2Me angc= 
gebenen neunjehn Sal;rc finben fid) auf biefer SDcünjc mit 
03 1B angezeigt, wenn wir ben Snhalt biefet 3ahl tbcilen; 
benn az ober Z ift f i eben , unb IB j w ö l f ; ungetfjeilt folttc 
ft'c f& gcfdjricbcn fein. Set) bin ber SJccinung, bap bie ©es 
ge f tancr bie 3cit »on bem Sutfatjc an bis jur Srobcrung 
» o n © t e i l t e n , in welcher ihnen iljrc alte greiheit wiber 
S3ermutt>cn betätiget worben, auf biefer axünje haben erhol* 
ten ttjotlcn, unb bop ft'c bamalS ber Kamen S g e f t a in ©e* 
g e f t a oeränbert. 
U n t e r ben Pflegern unb SScfchü c^rn ber oTünftc biefer Seit 
leie vom/t trjre «antbortcit burcl) eine Soloffalifchc ©tatue, 
W ©tabt feftte. S a m e n es hatte fiel) nicht weniger ben 
kriechet bcrgcftalt behebt gemacht, bap ibm b c mebrften W 
oponncfi eben ©täbte ©äulcn J^ichntJ ™»i*m PC-
mic »or 2ft£)en, um in bemfetben ungeftört ju leben unb ;u 
lehren. Unter ben ©täbten, benen er ©utcS erwiefen, bejeu* 
g tc ©i«)on ih  S Ebarf St t
bic fic ihm r" ,h"n •« 
ber t  
© i n 
l fifclj aufric te en'. 
Stebft ben gropen Mbjtcbten, bie jum SBoble ber Sänbcr 
absielcn, waren biefc Äönigc juerft beforgt, ben SBiffcnfcljaf* 
ten bie £anb ;u reichen, unb bcnfelben Nahrung ju geben; 
unb }tt biefem Swectc würbe eine grope Süchcrfammlung ju 
9>ergamum angelegt, bie jum öffentlichen ©ebraudjc beftimmt 
war, fo bap $ ) l i n i u S swcifelhoft i f t , ob biefe SSibtiotbef, 
ober bic gu 2£leranbrien, als bie erfte in gebachter 2tbficht 
errichtet worben. 3n ©ammlung ber heften Schriften ent* 
jtanb eine @ifcrfud)t gwifdjen ben ©elehrtcn gu 93crgamum 
unb benen gu tflcranbr'icn, bie fo weit ging, bap am erften 
Orte untergcfdjobene Schriften unter bcm falfdien Kamen 
älterer SEcibenten gefchmiebet würben, unb bie ©elehrtcn in 
Hleranbrien ftritten mit jenen um ben S3orgug in biefem SSc* 
trüge. 2)a t o l c m ä u S 9> h i l a b c l p 1; u S bic 2fu$fubt beS 
äguptifdjen $>api)ruS ebenfalls au« Siferfucbt »erbot, würbe gu 
9)evgamum bic Äunft erfunben, bic Sdjaffclle gum Schreiben 
gugurichten. 
SDtit ber Siebe gu ben SBiffcnfcbaften »ereinigten biefc Äö* 
nige eine grope Steigung gur Äunft, unb liepen berühmte 
SSerEc bcrfclbcn aus ©ried)cnlanb Eommen. SS war gu $er* 
gamum boS berühmte ^aar S t i n g c r oon ber £anb beS 
( S c p h i f f o b o t u S , SohnS beS 5 ) r a r i t c l e S , unb »on Sc* 
mälben bcS 3£po l l oboruS T t jap , wie er »om SBti^ e gc* 
troffen würbe; baS ift: 3 t j a r , welcher fiel) im Schiffbruche 
auf einen gelfcn rettete, unb noch biet ben ©öttern trotte, 
mit ben SBortcn: ,,id) werbe aud) w i b e r ben SBillcn ber 
©ötter cntEommcn!" 3£lfo ift 3 t j a r auf einem gefdjnittcnen 
©teine »orgcftcllt. ©old>e ©emälbe würben Eöniglid) begahlt, 
wie s})l iniuS »on ber gigur eines Ä r a n E e n oon bcm be* 
rühmten 3tr i f t ibeS angegeigt, welche 3CttaluS für h«n= 
bert Salcntc Saufte. 
SBon Jtünftlern, wcldje am )^ofc biefer .Könige geblühet 
haben, madjt 5 ) t i n i u S »ier SSilbhaucr namhaft, ben S f i * 
g o n u S , i)romacl)uS, S t r a t o n i c u 6 unb 3Cntigo* 
nuS , beffen Schriften über fcineÄunft ebcmalS gefchä t^ waren, 
unb er berichtet, bap »icle SOtalcr bic berühmte unb fiegreiche 
Sdjtacht gcbacl)ter gwei .Könige, wiber bic ©allicr in SOfnfien, 
gemalt. @ben biefer Scribcnt gibt uns Kadjricht »om S o * 
fuS,' ber gu ^ergamum in mufaifcher 3Crbeit trefflich war, unb 
auf einem bcrglcicbcn gupboben war ber Ä c t) r t d; t , welcher 
gufammengefegt wirb, aus lauter Steinen Steinen »orgcftcllt, 
welches SBerE bat)er nannuiog o/xoj, baS ift: baS nicht 
gcEchrtc JcSouS, genannt würbe. 3n eben biefem gup* 
hoben unb »ermuthlid) auf feiner SJcitte, war eine Saubc ab* 
gebilbet, bic auS einer Schale tranE, unb ben Schatten »on 
fiel) in'S Sfflaffer warf, ba anbere Sauben auf bcm Stanbc 
biefer Schate fiel) fenneten unb fiel) Era§cn. 3d) werbe an 
einem anbern Drte meine 3>»cifcl anführen wiber biejenigen, 
weldjc glauben, bap ein SRufaico, weldjeä in ber SSiUa |>a* 
b r i a n i unter Sioolt entbcett worben, unb eben bicfeS »or* 
ftcUt, auch eben baffclbc fei, beffen 5 ) l tn tU« gcbcnEt, unb 
bap cS gebachter Äaifcr »on §)ergamum nad) feiner SSitla 
führen laffcn. 
25ic »orher gcbadjtcn crbichtctcn Schriften unter ben Ka* 
men berühmter SOtänncr, bie in biefen Seiten gu ?>ergamum 
ccfchicnen, »cranlaffen gu glauben, bap, in ber Äunft eben 
bicfeS gefchchen fein Sonne, unb bap man bamalS angefangen 
habe, auch Statuen unter bem Kamen ber gropen Silbhauer 
»origer 3eitcn gu oerfertigen. Senn 2BerEe »on biefer 3frt, 
mit einem falfdjcn Kamen begeichnet, fowohl bic noch »or» 
feanben finb, unb oben »on mir angegeigt worben, als bie* 
jenigen, beren 5)l)äbruS erwähnt, führten ben Kamen jener 
Jtünftlcr. SS ift auch wahrfdjeintid), bap bamalS bie Seit 
ber Sopiften ihren 3£nfang genommen, »on beren ^anb bie 
SJcenge ber Statuen »on jungen © a t n r S übrig geblichen, 
bic alle cinanber ähnlich finb, unb als Sopicn beS fo be* 
rühmten S a t u r S beS 9 ) r a r i t c I c S angefchen werben. 3d) 
übergehe »iele anbere giguren, bie ebenfalls nach einem unb 
cbcnbcmfclbcn SRcbclIe gearbeitet febeinen, wie eS gwei S i * 
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tcnt finb, mit bem jungen S a c d j u S in ben JCtmen, in 
bem palafte SSufpot i , bie bem berühmteren © i l c n u S , in 
ber S3t'Ua S o f g h e f c , einlief) finb, unb oerfebiebene giguren 
bes 2 tpo l to © a u r o f t o n o S , ats Gopien besjentgen, ber 
»on ber Jponb bcS ' P r n r t t e t c s unter jenem Scinamen be; 
rühmt war. t>ii oielcn S e n u S finb befannt, bie alle bic 
(Stellung ber S e n u S be6 gebaebten ÄünftlecS haben; unb 
wie »iele 2 fpo l to finben fid), bie ben regten 2lrm auf bem 
Jöauptc rutjenb halten, mit einem ©cbmane zu ben güßen? 
Stad) biefen angezeigten »ortbeilhaften Umftänben ber grie; 
chifdjen Äunft in Stcilicn unb unter ben .Königen z« »per: 
gamum, ba biefetbe in ©riecbenlanb unter ben beftänbigen 
inneren Äricgcn gefallen mar, fehren wir jurücf zu ben Sc ; 
gebentjeiten ber ©riechen, reo mir, nad) geenbigten gcinbfc; 
iigfeiten, bic Äunft »on neuem aufgelebt betradjten. 
Ba in gebadetem Äriege beibe Parteien gefcbwäcbt waren, 
fuditen bie itctolier fid) ju helfen, unb riefen rciber bietfebäer 
bie Stßmer ju -öülfc, bie bamats juerft ihren guß auf ben 
aried)ifd)en Soben festen. Ba aber bie '«d)äcr, welche bie 
ipartei ber aflacebonicr ergriffen, burd) P b i l o p ö m e n eS, 
ihren gelbherrn, einen Sieg wiber bie 21'ctolier unb ihren 
Seiftanb erfochten hatten: traten bie Scömer, ba ft'e beffer 
»on ben Umftänben in ©riecbenlanb unterrichtet roaren, »on 
benen ab, welche ft'e gerufen hatten, unb zogen bie 2Cd)äer an 
fid) welche mit ihnen (Sorintb eroberten, unb ben .König 
W i l t p p u S B o n S^accbonien fehlugen. Siefer Sieg wirrte 
einen berühmten geieben, in welchem fid) ber Äönig ber ©nt; 
febeibung ber Körner unterwarf, unb fich bequemen mußte, 
alle eingenommenen «plage in ©riechehlanb abzutreten, unb 
aus allen Drten feine Scfagungen ju gietjen, unb bie ©r; 
füllung altes bicfcS mußte gefchehen cor ben iftbmifchen ©pieten. 
3n biefen Umftänben nahmen bie Stömer ein cmpfinblicbeS 
jöers nn gegen bie grciljeit eines nnbern SBolfS, unb ber $ro; 
conful £l u i n t u S g l a m i n i u S hatte im brei unb breißigften 
S a b « feines JClterS bie ©htc, bie ©riechen für freie Seilte ju 
erklären, bie ihn faft anbeteten. 
BicfeS gcfdjal) in bem »ierten Sabrc ber hunbert unb fünf 
unb üier}igftcn DlwmpiaS, hunbert unb »ier unb ncunjigSahre 
»or ber d)r ift I i eben äeiltedniung; unb eS ift glaublich, ba(j 
M l i n i u S biefe DlBtnptaS, nicht aber bie hunbert unb fünf 
unb funfjigfte gefegt habe, wenn er berichtet, baß bic Äünftc 
in berfelben wieberum ju blühen angefangen. Beim in ber 
hunbert unb fünf unb funfjigften waren bic SRömer als gctnbe 
in ©riecbenlanb; bie Äünfte aber tonnen ohne befonbere glücf; 
liehe SSerhältniffe niemals emporfommen. Salb hemad) würbe 
ben ©riechen ihre greibeit burd) ben P a u l u s 2£emi l i uS 
betätiget. 35ie 3cit, in welcher bie Äünfte in ©riecbenlanb 
niebcrgelegcn, wirb gewefen fein, wie bic 3eit »on S tnphae l 
unb SUc i et) a e l 2Cngclo bis auf bie ß a r a c c i . Bie Äunft 
fiel bamalS in ber römifchen Schute fclbft in eine große Sar= 
barei, unb auch biejenigen Äünftlcr, bie »on ber Äunft fd)rie; 
ben, als S a f a r i unb 3ucc l )e r i , waren wie mit SBlinbheit 
gefebtagen. S>te ©emälbe ber beiben größten SJieifter in ber 
Äunft waren in ihrem »ölligen ©lanje, unb im 2tngcfid)tc 
berjenigen ge.macbt, bie, wie ihre Jlrbeit jeigt, niemals ein 
aufmert'fameS 2luge auf biefelbcn gerichtet, unb Seine einjige 
alte ©tatuc betrad)tct ju haben feheinen. Sem älteren ( ia ; 
r a c c i gingen in Sologna juerft bie 2tugen wieberum auf. 
3n gebachtcr SCBicberherftellung ber Äünfte in ©riechen: 
lanb haben fich unter ben S3ilDl;auern berühmt gemadjt #n= 
t ä u S , Ä a l l i f t r a t u S , » o l l j t i t « , ber SJieifter bcS fcbö= 
nen ^>ermap i ) rob i t , 2Ctt)enäu6, Ä a l l i r e n u S , J)ijs 
t h o B l e S , t)tf)iaS, S i m o t t e S u n b S Ä e t r o b o r u S , ber 
SMaler unb »Pbitofopb, bie aber ^ l i n i u S unter bie uortgen 
Äünftlcr t)ecuntcrfe^t; unb bicfcS ift bas legte 2(lter ber 
eigentlichen gricd;ifd)en Äunft. 
S3lütf)e unb SSerfall bec Äunft unter ben 3{ömern. 
Unter bem SEra januS befam Scom unb baS ganje römU 
fd>e Stcid) ein neues Ceben, unb er fing an, nad; fo biclen 
Unruhen burd) bie großen Sffierfe, welche er unternahm, bic 
Äünftlcr aufzumuntern. 2Me S b " einer ©tatuc, weld;e er 
fid) nicht allein, mit ttuSfebtießung tfnberer, anmaßete, fon= 
bern mit woblocrbicncten 5!)(ännern theilcte, fann ber Äunft 
fetjr beförberlid) gewefen fein; ja wir finben, baß jungen 
ßeuten »on großer Hoffnung ©tatuen nad) ihrem 5£obe gc; 
feget würben. 
2)aS größte SSJerf »on (beg) S r a j a n u S Reiten ift beffen 
©äule, welche mitten auf bem goro ftanb, baS er burd) ben 
tfpotloboruS »on Xthen bauen ließ, unb ju beffen ©c; 
bächtniffe eine feltene golbene SOcünje gepräget worben, auf 
beren Scüdfcite etn ©cbaube bicfeS Flages angegeben ift. S?at 
jemanb ©elegenhcit, bie giguren auf ber ©äule in ©ppS ges 
formet ju bettachten, fo wirb er erftaunen über bie un>»s 
liehe aJerfchiebenbcit in fo »tet taufenb Äöpfen an"beiftffc«T 
Sm fechsebnten Snhrhunberte war noch ber tfopf « b Z • 
ber Eotoffalifcbcn Statue bicfcS Äatfers, «eiche auf ber r 
ftanb; »on bcmfelben finbet fid) weiter leine Scacbricht 
25on ben ©ebauben feines gorumS, bic jene ©önfp 
gaben, unb becen Berten ober ©croölbe »on (Sc» ma r p„ » m * 
fid) einen Segriff machen aus einer bafetbft im s»n„!ln 
ft 17ÖÖ entbertten Säule »on bem fchönften weifif*^^, e 
©ränit, bie ad)t unb einen halben Palm im S u r c n m e Ä - * , ? 
<5s würbe bicfclbe gefunben, ba man eine ©ruft mlif )l " 
©runblage einer Auffahrt ju bem palaftc S m p e r i a n * ^ 
äugleid) mit berfelben ein Stütf beS oberen ©cfimfes «Ii 5 
eornifche ber 2Crd)itra»e _ »on geifern S3?armor, welche biefe 
' nun bie 
man 
2Cugu öö 
Ba 6ornifd;e baS Brittljeil unb nod) weniger »on bem «.«um. - i  
fo muß baffelbe über ad)tjchn Halmen hod, ättoH?« V$' 
BiefcS Stüce hat ber £err ßarbinal 2C£cranbei: i m ' • 
in feine SSiUa fefjen laffen, nebft einer Snfdjrift, Mc%li,Vll 
anzeiget, wo baffelbe entbeett worben. ©g itiafm nl i • 
©raben an eben bem Orte noch anberc fünf ©äulen , ™ 
eher ©röße, bie in ber Siefc liegen geblieben finb 
manb bic Äoften tragen woUtc, biefclben heraus' t „ tLw"s 
unb man hat auf tiefe ©äulen bie ©runblage qobarW,. v t ' 
fahrt gefegt. Slad) ber Säule !ann als bas' ebelftc an, t 5 : 
Äunft, weldjeS fiel) erhalten hat, ber foloffalifche *Zec 
bachten ÄaiferS, in Oer fflifla bcS £errn (Sarbinalf i r , V ' 3C : 
ber 2 ( l b a n t , betrachtet werben; cS ift berfrtL J^e*a"s 
JpalSgrube bis auf ben SBirbel fünf römifAe söar,, (, ," ber 
2 l p o l l o b o r u S , weld;en 5 £ r a j o n u $ 0 0 n Ä n **• 
ließ, ben Sau bicfeS gorumS z« führen, jeiget ?T tn 
was bie Äunft betrifft, bic ©riechen allezeit ben So« . , * « m ' 
ja eS war ihre Sprache in Korn beliebter, als feibft j,- g 
fdje, welches bic in gricdjtfcher Spradje »on Stömern w.rf«(fi 
ten ©cfd)id)tcn unter anbeten Bewerfen; Babcr nltS^STS 
baß fid) «iömer griechifdje ©rabfteinc fegen ließen , ,„7 
bem ©ofel einer römifchen Statue, bie fid) m unfer^ w ^ I 
Seiten in Stom befanb, ftanben bie Sßortc: xTJo\- 5 
AilXHZANTi, bem, b c r b e n ä o l l ehrlich" r , " , „ , ' 
t e t , weldicS ein Stömer gewefen fein muß. ' ° f t l , ) < u ' 
3n 2Cbficl)t ber Sautunft »erbienet ber SSoacn hP<> ^r r t -
j a n u s ju 2lncona mit angeführt zu werben; beim m«n»;rfi 
an feinein alten ©ebäube fo erftaunenb große S M g t f J S S 
angebracht finben. BaS Safamcnt bcS Sogens bik i n T » 
guß ber Säulen ift aus einem einzigen Stücce: f„ Lr aL„" 
hält es fcchS unb zwanzig römtfehe Salinen unb ei, tolittMl• 
bie Sreitc ift »on fiebenzehn unb einem halben, unb bft ößhc 
»on breizehn palmcn. Dbcn auf biqem Sogen L k K 
ÄaiferS Statue z» 8>f«be, wooon nod) ein « 
Kathhaufe 5u »ncona »erwahrt wirb. Bic %>fcicec ber »türte 
beS Ä r a j a n u S über bic Bonau bicnten, nadjbcm hit w-ürtc 
abgeworfen war, w i e B i o n f a g t , bloS bazu, bic flnfierfte 
©tarfe ber mcnfdjlichcn Äräfte }tt zeigen. ' IC m i x ] l e 
Son öffentlichen SBerten ber Äunft unter bem S r a i a s 
n u s finb übrig, außer ben fchönen Stücten feines SoacnS 
woraus ß o n f t a n t i n ben feinigen zufammenfegen ließ SEtfinf« 
mer »on großen erhobenen SBerten, bic in ber' S3j(ja 'sg 0 r g= 
hefe liegen, unb entweber »on einem zweiten Sviumcbbogcn 
biefcS ÄaiferS, ober »on einem anberen öffentlichen ©cbäitoe 
feines gorumS ju fein feheinen, wie bic S a f i i j f a u l p i a 
war, welches ©ebäube auf einer febon oben erwähnten feltnen 
golbenen SJcünje angebeutet ift. Biefe erhobenen SBerfc (teilen 
Äriegcr mit ihren gclbzcidjen »or, in giguren »on cilf sPal= 
men in ber ^>öhe, unter weldjen man ben gelbhcrrn unter: 
feheibet, aber nicht errennet, weil ber Äopf abgcfdjcllcrt ift. 
Bic große Sorgfalt, welche S r a j a n u s trug, bie 5S?crEe 
ber Äunft, bic gelitten hatten, auSzubcffern,• ift befannt 
tfn ben großen 2ßerfen, bic biefer Äaifct aufführen'ließ, 
fdjeinet © r i e d) e n t a n b felbft feinen 3lnthcil gehabt »u haben; 
es war auch unter ben ©riechen feine ©elegenhcit, bie Äünfte 
Zu üben, ba »ermuthlid) außer ben Äaifcm, in feiner gricchü 
fchen Stabt anberen «perfonen Statuen errichtet würben. 
SBenn aber bic ©riedjen bamalS biefe Stjce einer perfon er; 
weifen wollten, »ergriffen fie fich an ©tatucn ehemaliger be= 
tühmter 5Deänner, unb begnügten fid), bic Snfchrift an ben; 
fclbcn zu änbern, wobureb eine ©tatuc, bie einen gricebifebe11 
gelben »orftelltc, wiber bic Äcbnlichfett bcS SilbcS einen rß; 
mifchen ?)rätor ober fonft einer sperfon jugefdjricbcn würbe, 
wie B i o G h n j f o f t o m u S ein fold)eS Scrfahren ben SRbo; 
bifetn in einer befonbem Kcbc uorwirft. Biefer SRcbncr lebte 
ju ben Seiten, »on welchen wir reben. 
tfuf ben S r a j a n u S folgte ^ a b r i a n u s , ber größte 
greunb, Scförbercr unb Äenncr ber Äunft, welcher fogar mit 
eigener Jpanb Statuen »erfertiget haben foll; fo baß batjer 
S i c t o r , als ein un»crfd)ämtcr ©chmcid,lcr, fagt, es fönnc 
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b i e f e r Äaifer als ein Jvünftler neben ben berühmten S3ilbbauem, 
b e m o 1 f I c t u ä unb bem S u p b r a n o r flehen. SBenn 
m a n oon feiner Steigung gegen ben alten ©tnl ber römifeben 
( S p r a c h e im Schreiben auf bie ftimft fdjließcn fönntc; würbe 
e r a u c h in biefer jenen hccjufteUen gefuebt haben. Sccbft ber 
S i e b e ju r Äunf t war feine SBegicrbc, alle« 511 miffen unb ju 
f e b e n , ohne ©ebranfen; unb es war biefetbe ber oornebmfte 
tuen, bie fte auf bie geinbe beruntermarfen, unter welchen 
ber berühmte f c b l a f e n b e g a u n über SebenSgröße, jefct in 
bem spalafte » a r b e r i n i , m a r , ben man bei MuSräumung 
beS ©cabcnS biefcS SafteUs fanb. S inS ber größten SetEe 
ber Sitbbauerei , roeterje tiefer Äaifer mad)en (äffen, würbe 
beffen Statue auf einem SBagen mit oicr ^feeben gewefen 
fem, bie auf ber ©pi&e biefeö feines ©rabmais foll geftanben 
© r u n b ber großen Steifen, bie er im feebften 3abre feiner «Res haben, unb, wenn bem ©cribenten ber eS berietet, JU glau= 
g i e r u n g nad) allen römifdjen $>ro»injett antrat , fo bajj ficf> ben i f t , fo groß w a r , bog ein fta'rfer fOtim in bie Södjer, 
S K ü n ^ c n finben »on ftebengettn Sänbcrn, bie er burebreifet ift. 
<gr g t n g fogar nad) Arabien unb Aegypten, welches 8anb er, 
w i e e r fetbft in einem »riefe an ben Sonful © e o c r i a n u S 
f a g t , »öllig auSftubirt hatte. 
25urcb ben £ a b r i a n u S würbe bie Äunf t auf ben Sbron 
e r h o b e n , unb bie ©riechen, fo ju reben, mit berfelben; fo 
b a f i f e t t bem Skrluftc ber greibeit ©tieebentanb feine gliicEtis 
c b e r c J ic i t erlebte, unb feinen mächtigem greunb getjabt hatte. 
2 ) c n n biefer Äaifcr nahm fief) cor, ©riedjenlanb in bie »ort'ge 
g f r e i r j e i t ;u fe^en, inbem er'cS für ein freies Canb erflehte, 
u n b fuebfe ben grieebifeben ©tä'btcn ihren sorigen ©tan; wie; 
b e r j u geben. 3 n biefer Abfid)t ließ er nicht allein in Athen 
f o f t a r t bauen, wie s p e r i f l e S »or Seiten gettjan hatte, fon; 
b e r n eS würben auch alle berühmte ©täbte in ©riedjenlanb 
f o w o h l als in Äleinaficn mit öffentlichen ©ebäuben, SBaffer; 
l e i t u n g e n unb Säbern auSgc;icrt. S i n Stempel, welchen er 
g u ß v j i f u m aufführen ließ, würbe unter bie fieben SBunber; 
w e r f e ber SBelt gejähtt: unb »ielleicbt finb »on bemfelben übrig 
b i e erftaunenben Srümmcr bafclft, bie feit langer Seit ben 
b o r t f g e n Sinwobnern ju ihrem SSaue bienen. S r trat ben 
$ p a r t l ; c n ein grofseS Canb a b , u m , wie es fdjeint, jugteid) ju 
b t e f e n feinen großen Abficbtcn Stühe ju haben. 
© e g e n 3ft^en aber äußerte . p a b r i a n u S eine gan* »or; 
g ü g l i c b e Steigung, tbeilS weil biefe ©tabt ber ©i$ ber f ü n f t e 
g e w e f e n w a r , n)cits weil er »ict Saljrc bafclbft gelebt unb bie 
( S t e l l e eines 3frd)on oerwaltet batte. @r gab ben 2ftbcnien; 
f e r n b i e Snfcl Sepfjalcnia wieber, bauete ben Sempel bcS 
Sßacä)Ui unb »oUcnbctc ben Scmpel bcS o l u m p i f c b e n 
S u p i r e r S ju 2fttjen, nacljbem bcrfelbe an fiebenbunbert 
2 5 a t ) r e , »om p f f i f t r o t u S a n , gelegen Ijatte, unb es würbe 
e i n S B c r f , weldjcS oiete ©tabien im Umfange batte. S n bem= 
f e t b e n ließ er, wie ^ a u f a n i a S beriebtet, unter anbern ©ta ; 
t u e n , o o n ©olbe unb Slfenbein »erfertiget, eine foldje foloffa; 
I i f d ; c @ t a t u e beS SupiterS fe^en; eine jebe römifebe ©tabt ließ 
i n b i e f e m SEcmpcl bem Äaifer fclbft eine ©tatue errichten. 
• D e r Gfifer biefcS ÄaiferS um bie Äunf t erweette eben ben 
S r i c b auch in anberen @ried)en, fo baß ber cinjige Sfebner 
^> e r o b eS »on 3tthcn, unb baljcr 2 C t t i c u S jubenamet, in 
uer fc f ) i cbcnen griechifchen ©täbten ©tatuen errichten ließ, weldjer 
a u d ) a u f j e r 2ftben ein g a n j neues ©tabium »on weißem W a r ; 
n i o r a n bem giuffc S l i f fug , nebft einem Sbcatcr in Ätbcn 
u n b s u Ä o r i n t b , unb biefcS aus eigenen SOJitteln, erbauete. 
® ö war jebod) biefcS ÄaiferS t u f t , ;u bauen unb ber 
Ä u n f t 9tahrung ju geben, nicht bloS auf ©ricdjcnlanb einge; 
f e b r ä n f t , fonbern bie ©täbte .in 3tal icn hatten fiel) gleicher 
g r e i g c b t g f e i t ju rühmen. S5on Dtacbricbtcn ber ©ebäube, bie 
4 > a b r i a n u S außer 9(om in Statten aufgeführt, begnüge ich 
n t t d ) , e i n e »iellcicbt irrig »erftanbene Snfdjrift anzuführen, bie 
m a n a u f bas Amphitheater ju Gapua gebeutet ha t , weil bie; 
f e l b e n e b e n bemfelben gefunben fein fo l l , bie aber baS Shca ; 
t e r e b e n biefer ©tabt angehet; welches »on bem Amphitheater 
n i c h t ü b e r funf j ig ©ebritte entfernt ift. S I c a j j o e c b i , welcher 
b i e f e t b e ergänjet ha t , beutet bie ©äu lcn , bie # a b r i a n u S 
n a c h b e r Snfchrift binjugefe^t, auf bie halb b"»orfpringenbcn 
© ä u t e n bcS Amphitheaters, ohne j u überlegen, baß biefe 
O ä u t e n / wie in alten Amphitheatern, mit ben Sagen ber 
( S t e i n e , an welchen fte beworfpringen, aus e i n e m ©tücte 
g e n a u e n finb. S S fjat auch bcrfelbe nicht betrachtet, baß man 
i n e i n e m folcben ©ebäube für ©tatuen feinen *plafc finbet, 
m i t it>c(d)en fowoht als m i t©äu len nur S h ^ t c r fönnen auS; 
g e g i e r t werben. Söon bem einen fowobt als »on bem anbern 
h a b e n m i r ben SSewciS an einigen ©äulen »on ©iallo antico, 
b i e j w e e n ^almcn unb brei SBicrteltheile im Surchmeffer haben, 
f o wie an »ielen ©tatuen , bie »or wenigen Sahren in bem 
c a p u a n i f d j e n SEbeatcr ausgegraben worben, wo»on man noch 
j e § t b i e © r u f t fiel)t. 25t'efe ©äulen nebft ben ©tatuen (leben 
i u d a f e r t a , unb finb für baS bortige föniglichc ©chloß bes 
f t i m m t . Unter ben ©tatuen ift bie febönfte eine S ß c n u S 
1 i c t 
a u f j e r b e n A r m e n , welche mangeln , »öllig erhalten ijr. 
3 n SRom fetbft baute ftcf> biefer Äaifcr baS prädjtige ©rabs 
m a l , we lches jc&t unter bem Stamen ber S n g c l S b u r g bei 
f a n n t i f t . Außer einigen ©äulengängcn, welche umher gingen, 
w a r b a ö ganjc ©ebäube mit weißem SRarmor befleibet, unb 
m i t © t a t u e n befc&t. Scach ber 3eit biente biefcS ©ebäube 
e i n e v 
© o t b e n belagert würben, »ertheibigten fid) jene mit © t a : 
welche bte hohlen Augen an ben 9)ferbcn machten, hinein= 
frtechen fonnte: man gibt fogar »o r , baß biefeS SSSerr aus 
einem ctnjigen Slocfe SÄcumor gehauen gewefen. SS fcheint 
aber eine grtecbifche Sügc aus b e r e i t beS ©cribenten j u fein, 
welche ju gleichem faate get)t m j t b c r 5cad)rid)t eines anbern 
gried)ifd)cn ©cribenten biefer 3eiten, »°n bem Äopfe einer 
©tatue ber^su n o ;u Sonftantinopcl, welchen faum »icr ©c= 
fpann Scbfctt jichen fönnen. Ä a b r i a n u S ließ alten feinen 
greunben ntdjt aUein nad; ihrem S o b c , fonbern auch bei 
lebcnSjcit ©tatuen unb j r o a r a U f bem goro j u Stom fefcen. 
. Unter ]o Bielen SBerfen, bie Ä a b r t ' a n u S , nadjbem er 
»ter ^ahre »or feinem Scbe nadi 3tom surücEfam, auSge= 
führet ha t , war »ermutblicb baS größte ©ebäube feine SBt'Ua 
unter S too t i , beren Ärün imer an »ehn SWiglicn im Umfange 
haben, unb außer »ielen Sempein unb anbern ©ebäuben jwecn 
Sbcater in fid) begreifen, »on welchen baS eine ben bctttlicb= 
ften Segri f f »on allen alten Shcatern in ber SBelt giebt, weil 
bie ganjc ©cene erhalten ift. © c u t $ hin fogar bie berübm= 
teften ©egenben unb ©ebäube »on ©riccbenlanb oorfteüen, bis 
auf bie O r t e , bie unter bem Dtamcn ber e l o f ä i f d j e n g e U 
ber befannt waren. Unter anbern ©ebäuben finb bie foge; 
nannten b t i n b e r t Ä a m m e r n berühmt unb fehenSwürbig, 
tn welchen bie fatferliche © Q r b e ( a 9 / „iifitf SBohnungen waren, 
bie feine ©cmcinfdjaft eine mi t ber anbern hatten, fonbern 
»ermoge eines böljernen (Sanges »on außen, welcher burd) 
eine »Bache fonntc bcfe|t u n b gefebtoffen werben. S S finb 
Smei Steihcn ©ewölbe über cinanber, welche in bem SBinfct, 
welchen fic machen, ein tunbcS Saftcll Oaben, wo man fid) 
baS Sorpo bi ©tiarbia »orfteltt. 3 n icbem ©ewölbe waren, 
»ermöge eines bretternen SSobcnS welcher auf hcr»orfprin; 
genben Steinen ruhte, bie man noch finbet, jwei SBo^nun; 
gen, unb es finbet fid) noch in einem berfelben ber abgcfü^ie 
Scamc eines ©olbaten m i t fdjwarser g a r b c , wie mit einem 
ginger gefchrieben. ®ie ytad)t biefer ßkbäube war fo »ers 
febwenberifd), baß ein fetjr langer Se id ) / m welchem, wie 
man g laubt , ©efeebte p ©chiffc »orgcftellt worben, gan j 
unb gar mit gelbem SKarmor ausgefüttert war. 3 n bemfcl; 
ben fanb fid; beim Ausgraben , außer »teien ^irfchgerippen, 
eine große SJIenge Äöpfc oon SJlavmor unb »on anbern ijärs 
teren ©feinen, uon weldjen »icle m i t ' b « -fPacfe jerfchtagen 
waren ; bie heften »on benfclbcn behielt Sctrbinal 9 ) o l i g n a c . 
SS waren lange ÖJängc futri ©pasieren «'it Sftufaico belegt, 
»on welchen man noch große ©tücte ficht-' bie SBobcn bcr3im= 
mer waren oon eben biefer Arbeit aber «on fleinern ©teinen 
jufammcngcfcfct. Utjjdtjlig »idc Sifchc »on SKufaico, theiiS 
tn Stom, tljeilS anberwärts, finb alle unter bem Schutte biefer 
Srümmer gefunben wovben. ajeit ©tatuen, bie hier in großer 
SDJcngc feit britthalb Sahrbunbertcn ausgegraben worben, finb 
alle SOUifeen in g a n j Suropa bercidjert: eS wirb nod) je^t 
beftänbig gegraben unb gefunben, unb annod) für bie fpäte 
Scacbfommcnfdjaft bleiben (SntbccEungen «u machen übrig. Der 
Sarbinal »on S f t c , ber auf bC n a r ü m t f w n ber 23illa bcS 
S K ä c e n a S ju S ioo l i bie feinige erbaute, befe^te bicfelbe mit 
unjähtigen ©tatuen, bie m a n bort fanb , "nb biefe finb nach 
unb nach »on bem Jperrn ßarb ina l A i e r a n b e r A t b a n t 
getauft unb weggeführt, unb ein großer Sbeit berfelben ift 
»on ihm bem SDtufeo S a p i t o l i n o einverleibt worben. 
Außer ben »or$üglid)ften aBerfcn in SOZarmor, bie auS ges 
badjtcr S3ilta beS ^ o b v i a n u « gefomn'en f inb , unb oon 
welchen id) nadjher reben werbe, gebenfe 5«erft bcS bc; 
rühmten ©cmälbeS in SÄufaico, welches eine ©dhale »o l l 
S B a f f e r »orfteilt, auf beten Stanbc uier Sauben fifeen, »on 
benen bie eine trinfen roiU. |DCr SBettÖ biefeS SBerfeS be; 
fteht »ornehmlich bar in , baß,eS »öllig au^ ben Eleinftcn bar; 
ten ©teinen jufammengcfcfct ift, unb »ictleicbt als baS einjige 
in biefer A r t fann angefchen werben; benn in allen anbern 
folcben ©emälben, auch in benen, bie id) nachher befebreiben 
I t . u  um wu iura in oi  |ti)on|« i t x > e o werbe, finb ©laSpaften mi t j u ^ülk qcnctnmcn, um gatben 
J B i c t r i r , bie ben l infen guß auf einen ^elm feßt, unb heraus ju bringen, bie fid) fchweclid) in ©teinen finben. SS 
würbe baffelbe cingefeßt gefunben mitten in bem Soben eints 
SimmcrS , weldjcS »on gröbcrem SÄuraico gelegt w a r , unb 
umher einen banbbreiten ©trei f » o n SBiumcntoerf hatte, unb 
»on eben fo feiner Arbe i t , ^ie ieneS «TOufaico ift. 2>on bic= 
fen ©tveifen, wcld)c in'S ©eoierte o„ f hnttfelben umherliefen, 
hat ber £ e r r Sarbinal 3 t l e r a n b e r X l b a n i ein ©tücf »on als e i n e Seftung, unb ba in bemfelben bie Stömcr »on ben einem Halmen breit, unb o 0 n Mn1„.n lang, in ein Sifch= 
• blatt »on orientalifcbem 2{laba^rP<fn feiner ö i l t a einfaffen 
Sofjann Soad)tm SBinltlmann. 
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taffcn, unb »on bcmfetfccn erhielt ©eine Eönfgliebe 
I jcit ber Ä u r p r i n j »on ©adj fen , ba er in 9tom 
ein äljntidicS Sifcbblatt mit einer nodj längern »on tiefen 
S3inbcn, »on eben bcr SBrcfte unb 
Sffiäre cS möglich geraefen, bfe 
-!pcrrlid)fcit ju erbeben, fo war .£>abrianus ber SXattn, 
bem es bierju webet an Äcnntniß noeb an SBcmüfjung fetjltc; 
aber ber Seift ber greibeit war au« ber äßelt gemteben; unb 
bie Cuclle jum erhabenen ScnEcn unb jum Sculjme war »er; 
fdjwunbcn. S« rann aueb al« eine Urfacbe ber aufgegärte 
Aberglauben, unb bie djrtfiffdjt Sebrc angegeben «erben, 
welche fiel) cigentlid) unter biefem Äaifer anfing au«jubrcitcn. 
Sic ©etefjrfamEeit, welcher Ä a b r i a nuö aüfl;elfcn wollte, 
uertor fiel) in unnü^c Alcinigfeiten, unb bie SBcrcbfamret't, 
weldje burd) bejaljite Stcbnct geteert würbe, war mcijtcn«©o: 
pbtftem: biefer Äaifer fclbft wollte ben £ o m c r u « unter; 
brücten, unb an beffen ©tatt ben A n t t m a d j u « emporbrin: 
gen unb einführen. Außer bem CttcianuS ift ber ©tut ber 
gricdjifcben Scribenten biefer 3cit tbeil« ttnglctdj, tbeil« gc; 
fuebt unb gcfünftelt, unb wirb babureb buntcl, wooon 2C v i= 
f i ibe« ein S5eifpicl fct'n fann. 2)ie Atbenicnfet waren bei 
allen »ergebenen greibeiten in Umftänbcn, ba(j ft'c einige 3n= 
fein, welche ft'c bisher behauptet bitten, »crEaufcn wollten. 
Sie Äunft tonnte ft'cb eben fo wenig, wie bie äßirfenfdjaften, 
erbeben, unb ber ©tul ber Äünftler biefer 3et't ift »on bem 
alten merttieb »erfdjiebcn, wie man fclbft bamal«, nad) eini= 
oben angefüllten Anjcigen ber ©cribenten biefer 3ctt, 
tn ber SStlla Sccgront. 2fuä biefer gtgur ift {„ bc r ^ . . ^ 
jung berfelbcn ein ©ärtnet gemad)t worben, „ u f t 
cS ittjcbblatt mit Erummcn SOiefferS im ©ürtcl, welches ber ©ieacr n f J1I 
m eben ber SSreitc unb »on eben biefer Arbeit. erbabenen SBetEe auf eben bie Art trägt, wie an icner 11 
« möglid) gewefen, bie Äunft ju ihrer »ormaligen unb cS ift ü;r baber eine ^c£e in bie .panb qcqcbcn ^ e ' 
( s n h r ; n n „ g bcr snJann, Sicfe sperfonen waren mebrentbeil« Pom ^öbc[ bc ' °?« k 
big an ben Unterleib mit einem ©ürtel »iclmelir ,m „ 1"' 
unb gefebnürt war. ßuetu« SBcruS ließ 
W feines spferbcS, SBolucri« genannt, »on ©olbe im 
fe&cn. S3ci ben äßerfen unter bem S O i q r t u / x , ?1 r-
gemacht, fällt mir mebrentbeil« btefcö 3>rinjen -eigene ©Arf» 
ein, m wclcbcr außer einer gefunben 3fiorai bir V '« f 
fowobl als bie ©d;reibart gemein, unb eines ^rinL, 
fid; mit ©djrciben abgiebt, nidjt würbig genug f i nb ' m M ) c v 
Unter unb nad; bem Commobu« , bem ©obi e unfc sr?„* 
folger beä ffle ar c u « A u r e l i u 6, ging bic' refete t*£ V 
Äunft, bie glciebfam vom Jpabr ian geftiftet 
*Wt m l fo ju reben, ?u « p u i b t e " i f f i f f i 
>on beffen Jpanb bcr wunbcrfd;önc Äopf biefeg V ? - ? •' 
,en oben W l « f f t B f Ä ^ « o b t t o n ber Äunft gab, 
ingefeben bat. £>it ^ulfi, f tc bcn ^tanfe3i »crorb= 
^ »fe ^ S f ö ^ t e W Ä S S feine *ab= 
g  
e  
war w 
nen, bie fie mä>t fierbcn (äffen 
rung geben 
)tnm - o uet iw» w*.m»vr"" n « M « jtcqcrs in 
feiner Sugcnö im ßampiboglia iff, mad)t bcr Äunft ®tjre; 
es febeint berfetbc etwa um eben bic jjeit, m weld)cr 6om= 
mobil« ben Sbron beftieg, ba« ift: im neiin5cbnten Sabre feine« Alter« gemaebt 5" fs in L , b a . f a n" Juni S3e= 
weife bienen, baff biefer Äun|llcr nidjt »icl fci-neSgicicben gc= 
habt, benn alle Äöpfc bcr folgenöen jiailer ftnb jenem nid)t 
ju »erglcicben. Sic COJebailton« bic c« Äaifer« ÖOn S « finb in bcr äeidinunfl fowobl al« tfi ber Arbeit unter Mc fcfjönftcrt foldjer ©ebaumünsen su reebnen; M einigen berfclben finb bie 
©tcmpcl mit fo großer gcml)eit «pnttten, baß man an ber 
(ttnfHn S»o>n/ l hil> rtllf einer StUltling Ufet, Unh t\o.v « « m -
•Die A n 10 n i n e n fcbäfctcn bie Äünftc, unb SK a r c u « 
A u r e l i u « beförderte ebenfalls bt'cfclbcn aud) baburd), baß er 
»erbienten Scannern ©tatucn fc^ cn ließ; er cfjrte ba« Anbcn; 
ren bc« 23tnbcr, wclcbcr wieber bic aSarf'omanncn geblieben 
war, mit brei ©tatucn, unb Itep auf bem g o r o SEro jani 
allen tapfern SKänncrn, bie in bem beutfeben Äricgc geblieben 
waren, ©tatucn erriebten; er uerftanb bic 3cid;nung, in wcl= 
d)cr i'bn ®tognctuS, ein weifet Sftalcr, untcrridjtctc; biefer 
war juglcicb fein ec!;rcr in ber SBcltwciSbeit. Aber bie gu; 
ten Äünftler fingen an feiten ju werben, unb bic »ormalige 
allgemeine Acbtung für bicfclbcn »crlor fid), wie man aus 
bcn Skgriffen biefer jkit fd)H'fpen fann. Sie ©opbiften, 
lcelcbc je|t glciebfam auf ben Sbron erbeben würben, unb 
benen bie A n t o n i n e n öffentliche Sietjrftüfjle bauen unb ein 
großes ©ebalt auf Clingen unb ©timmen jaljlen ließen, 
SKcnfcbcn ol)nc eigene ffiernunft unb ©efebmaef, fdjriccn wtber 
alles, was nidjt gclebrt war, unb ein gefdn'ct'tcr Äünftler wor­
in tbren Augen wie ein ^anbwcrEcr. 3bv Urtl;eil »on ber 
Äunft ift baSjentgc, wclcbc« Cuct'anuS ber ©eleöcfams 
f e i t in feinem Ä r a u m e in bcn SKunb legt; ja, c« würbe 
an jungen Seilten als eine 9cicberträcbtigfeit ausgelegt, nur 
ju wünfd)cn, j i n s^bibiaS ju werben. Sabcr e« faft ju 
" ®f»»»<i»»i* ht'rftr 3cit, 
/ wuii man an 
üicmpci nui 10 ö^^^ f^^ iner geuftungfi^t, unb bem 6om= 
©öttin moma , bic au u' a n b c n güßen bic tleinen mobu« eine * " f l ! l „7 " : u Vbe«n gelten man ©d^ ubc trug, Äöpfc »on bcn »Wg * » > Ä £ abcr »on einer Arbeit im ÄleU au«gcfül)rt fubt. f l M - , mxu jm ©reßen nidjt ft*ec nen auf bic Au«ful)tuno t u { u i n e g ^ M ü m @ d ) i f f s fdjließen; bevjeiuge, > « < „ i d ) t gefdjicEt jum Sau eine« ju madjen weiß, V ' m a t bcftcljen fann; benn »*»« ©djiff«, weldje« i » Ä ' » * sjjiünjcn folgenber Äaifer, bie 
giguren auf bcn ü t b c n fonft einen irrigen ©djlufi niebt übel gcjcidjnct »tn» / ft ocrailiaffen. (gin ertragü*« auf ba« AUgemcme bcr u o n cbcn b a . ^ a n b fltc§ A d j i l l c s , f l c m ( W * " ; ^ ! « ein Sl) er f i t e« crfdjei^  
»ic bie Statur auSgctuuu, 1 ,«e i n e t U j ,8 ober Vergrößerung neu, wctdjc« fid) Teichtcv ift »om©voßen in'«Älcint 
ber giguren jeigt, mbem Co ww {j mfln- m t i t f r „ 
ju <""' ' i" ' ' " ' ; n . - \^ • : • " - „ „ « . ein ©cribent biefer Mt, ^S^U?*ilSVlW« bc« P b i b t a « mebt 
gefeben ju baben. 
u 1 >W f - 3 n , + h u r Tfntnnincn ift <n bcr Äunjt, wie bic i P f f i L » " « K h r u A r t ÄranEcn furj oor (Mm febembare »yietiing « W 1 ^ " « e{nem b i i n n c n gaben bc« bnbe, in wclcben ba« «eben bi.ö aut^  «ncm_ounm ^ 
ju jeiebnen" ü78"u 9e?eb«7 fo wie man weiter "»ön "oben 6ew 
unter, al« «on unten tjinatxf fiel;t. © a n t e a , ; i f 
m ein febr guter 3eid,ner alter SBerfc bcrübmt njoeb ° burd) 
leine giguren »on bcr ©röße, wie er b.c an b c n 
Ä r o j a n u « unb bc« ffltarcu« A u r e l i U « entmnrf«, fi«t" 
aber wenn er au« biefem 9)?aßc gegangen ift, u n b . „ S / S e ' 
jcid)net, wirb er fiel, fclbft febr ungteio), wie W e ' S K t a K i 
«Serte unter bem Sttelt Adm.ran.la Anttq (a^«Mg 
tonnen, (äs ift aud) glaubltcb, wenn auf Stünjen b'es II ten 
Sabrbunbert« bie Sfüccfcttcn über bcn Segriff fcrbioc>- leiten 
gearbeitet finb, baß man fiel) alter Stempel bebient habe 
»as ffiiibniß bes ÄaiferS ©ommobus i ; a t m'an % bCr 
gtgur emes ^ c r f u l e s im SSelBeberc jU atXmr 
weit berfclbc auf bcr Söwcnbaut ein Äitib ttäat unb bicfcS 
Ätnb ift auf baSjcnigc gebeutet worben, wcld)es biefem Äaifer 
ju feinem Zeitvertreibe biente, unb ba baffelbe ein Ser-eidmiß 
ber iBcrfcbworncn wieber bcn Gommobu« crariffm" hatte, 
u»b biefe t'iftc au« bem genfter fdtten ließ, Urfad,e an beffen 
(Srmorbung war. 3u ber irrigen SScncnnung ()at nuc„ bie 
Sowcnbaut ©clegenbeit gegeben, mit welcber (5 om mobi l« 
wie £ c r t u l c s btbccEt auf feinen ätfunjen erfdieinet ®a« 
Ämb, welche« biefe ©tatuc trägt, tft bcr junge Aia'r ein 
©cl;n be« S c l a m o n ; er tu te« nabm biefes neuaeborne 
Amb auf feine Arme, unb legte c« auf bic «öwenbaut, mit 
bem SBunfcbe, baß eS tünftig nod) großer Q[§ beffen Sßater 
werben möcbtc. 3n ber ©ppSform »on biefer @tatuc ift ba« 
• »iclbcbeutenbc Äinb weggclaffcn unb man bat bem cr E111 e ö, 
anftatt ba« Äinb ju tragen, bie brei befperifeben Acpfcl in 
bic £anb gegeben. Sfflrigbt/ mclcbcr bier feinem blinben 
gubrer nadjgcfprocbcn, fagt, biefer C o m m o b u « fei flut, 
aber c« jeige berfetbc einen beutlicben Unterfcbicb jwifeben 
bem gricebifeben unb bem römifeben ©efebmaet in bcr S3itb= 
baucrci. »iefeg einfältige Urtbeil grünbet fid) bloß auf ben 
Stamcn, unb man tjatte bic ägijptifdjc Äunft in bcr ©tatuc 
benictfen tonnen, wenn berfclben bcr 9tamc 5) 1010 m ä u « b«£tc 
tonnen gegeben werben. 3JJann fann »erfidjert fein, baß biet 
fer ^ e r f u l c « ein SSBcrf eine« gtofjen gricdjifcbcn Steiftet 
tuen bcr yer iv i .n i , ,xttU) Qeuulait> fet, wclcbc« unter bcn fd)önftcn in Sftom (leben fann; ber 
aer, faft in SebenSgrößc, auf einem SBagcn mit »ier ?)ferben, Äopf tft unwibcrfprcdjlitb bcr febönfte <?>crtulc6, weldjer 
tn erhobener Arbeit, »on einer großen owalen SBegräbnifSurnc in betannt ift, Unb bic Jpaarc finb in bcr bödjften Spanier au«« 
ber ffiilla A l b a n i , wcldje in meinem a l ten S e n f m a l c n geführt, unb wie bie am A p o l l o gearbeitet. (g»Cn fo uns 
befannt gemacht ift unb fonbertid) au« einer wirtlichen ©tatue gegrünbet ift bic Benennung bc« G o m m o b u s , b;c cincc be* 
fen e, i  iccictjc  a« i'eoe  in» 
Rauchs gebradjt, bem ßidjtc einer £ampc ähnlich ift welche«, 
che cS gänjlid) »erlöfdjet, alle gtatjning fammelt, in eine belle 
glamme auffährt, unb plö l^icb »erlöfdjet. @s lebten noeb bic 
Äünftler, wcldje fiel) unter bem £ a b r t a n u S gebilbethatten, 
unb bie großen SBcrfe, noch mehr aber bcr übrige gute 
fd;mad unb bie Cinfidjt befagter Äaifer unb t'breS >^öfeS, gab 
ihnen ©clcgcnbcif, fid, JU jeigen; aber nadj ihrer 3cit fiel 
bie Äunft mtt eincmmal. A n t o n i n u S 5) ius bauetc feine 
präditige SBilla bei 8anu»tum, bereit Srümmer »on ihrer 
©röße jeugen. Sßon b c t ^»racljt berfclben gibt ein filberner 
>^abn etnett SSewci«, aus weldjem baS Baffer in ben ffläbern 
biefer SJiUa lief; eg m u r b e berfclbc »or etwa oterjig Sahren 
an gcbadjtcm Drte ausgegraben, unb hielt breißig bis »t'erjtg 
93funb am ©ewichte, mit bcr Snfdjrift: FAVSTIN'AK NÜ­
ST RAK. vn ben Säbcrn be« C l a u b t u « lief cbcnfalt« ba« 
SBaffer tn ftlbcrncn Köhren 
• ® a m a ' 6 """^en auch benen, bic im Circo in bcn 583c«--
läufcn auf ^agen bcn $rciS erhielten, ©tatucn aufgerichtet, 
»on weldjen man fid, c incn sgegviff machen fann aus einigen 
©tueten mufaifchee Arbeit im £aufc SWafftmi mit bem Was 
men ber f)erfoncn,^  nod; be tlicher aber »o  einem foldjenSie*
« sm„„im mif- »ffe iferben 
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r o i f c h c n ©tafue mit einem ermorbcteiiÄnaben auf bem Stücten 
g e g e b e n moröen, weit ber ncuc&opf, welcher für alt gehalten 
tvovben, biefer Äaifer »orftetlt, unb e$ foll bcrfclbc tjicr als gcch= 
tev gebübet fein, derjenige, welcher biefe ©tatuc auf einem fcljr 
f c f t l ed j t cn .Kupfer in einer Sammlung »on ©tatuen, bie 511 
g j o m i m 3>al;re 1023 in golio crfdjt'cnen, einen J C t t e u S ge: 
n a n n t , tft ber SBäflthett näher getommen; baS i|t: K t r c u S , 
ir -clcher feines SruberS S b h c f t c S ©obn ermerbet. Ss tft 
a l f o ZSaiob © r o n o » nicht ber erfie, ber btefc Scncnmtng 
ö c g e b e n , wie er will angefeijen fein. 
S c S 6 0 m m ob tts 2fnbenfcn befchlop ber Senat ;u Stom 
2 u ver t i l gen , unb btefc« ging »ornchmlid).auf beffen SBifl» 
n t f f c ; biefe« fanb fiel) an »feien Sruftbilbetn unb .Köpfen 
b e f f e t b e n , bie ber £et t Satbinal H i e r a n bei- 2 f I b a n t cnt= 
b e e r t e , ba er ben ©tunb ju feinem ptädjtigcn Cu|thaufc ju 
g t e t t u n o am SReere graben tief-, Son alten .Köpfen war ba« 
@ c f t d ) t mit bem SReipel abgcfchlagcn, unb man erEamite bie= 
f c l b e n nur an einigen anbern 3eicf>en, fo lote man auf einem 
^erbrochenen Steine ben Äopf-be« H n t i n o u S an bem Äiitne 
u n b SDcunbc cr!ennt. Sn ber ffitUa G i t t e r t tft ein Äopf 
e b e n biefeS jungen SXenfchen, nad) Hnjcigc beS SttunbcS, »eis 
eher n u r allein pon bemfetben erhalten war, als ein 2 f n t i ; 
n o u ä erganjt. 
(SS ift fein SBunbcc, bap bie Ättnft anfing, ftdj merfltdj 
g e g e n ihren galt ju neigen, wenn man bcbcnFt, bap aud) bie 
© c b u l e n ber ©optjiften in ©rfccbcnlanb mit bem Soramo--
b u S aufhörten. S a , ben ©riechen würbe fogar ihre eigene 
( S p r a c h e unbefannt: benn cS waren wenige unter itjtten, bie 
i h r e heften Schriften mit bem wahren Scrftänbniffc berfelbcn 
te fen Sonnten, unb wir wiffen, bap £>ppiant tS in feinen 
© e b f e h t e n burd) bic Scacbahmung beS M o m e n t s , unb bttrcl) 
b e f f e n 2tuSbrücEc unb SBorrc, beten er ftcb bebienet, fo wie 
jg o m c r t t S felbft, ben ©riechen bttnfcl war. Saber hatten 
bic ©riechen SBörterbücbcr in ihrer eigenen ©pradjc nötbig, 
u n b *P h r o t t i c b u S fuebte bic Hthenicnjcr ;u lehren, wie tfere 
b e r e i t e m gerebet hatten: aber pon Bielen SBortcn war reine 
i b e f l i m m t e Scbcutttng mehr 5U geben, unb ihre Verleitung 
jüut-be nach »cilorenen ©tammwörtdit auf SJititbmapungcn 
g e g r ü n b e f . 
S3Jic \et)t bie Äunft nach bem S o m m o b u S gefallen, be= 
i r e t f e n bic öffcntlid)cn SBcefc, welche © e p t i m i u S © c u e r u S 
e i n i g e 3c i t nachher aufführen lief. S r folgte bem E o m m c : 
b u s e in Sabr nachher in ber Stcgierung, nacljbem $>ert i ; 
tiaTi S t b i u « S u l i a n t t « , O ' l ob i t tS 3 l " tb inu« unb 
S p c f c c n n i u « S t i g c r in furjer 3cit regiert hatten unb er* 
n l o r b e t «aren. S ie Jftljcnienfcr lief ©cocr t tS foglcid) feinen 
^ o r n empfinben, wegen einer SSclcibtgung, welche ihm auf 
e i n e r Sicifc nach Snricn gu 2fthcn in poriger jk i t wibcrfal)= 
r e n w a r . Sr nahm ber ©tabt alle ihre S8orreci>fr unb grei: 
f j e i t e n , bic ihr »on ben uorigen Äaifcrn crtheilt waren. ®ie 
e r h o b e n e n Arbeiten an feinem Sogen, unb an einem anberen 
S3oa.cn , welchen bic ©ttberfchmiebe ihm ju Ohren aufführen 
l a f f e t i / finb fo fchlecljt, bap c« erftaunenb feheint, wie bie Äunj l 
in g t n ö t f Sahren, feit bem Sobc beö SOcarcu« 2 £ u r e l i u $ 
fo g a n j unb gar heritntcrfcmmcn fönnen. ®ic erhobene gt's 
9 u r beö gechterä 58ato in ber Söilla ? ) a n f i t i , in t'cbcnö; 
g r o f j c , tff ebenfalls ein Scugnip ^ieroon; benn wenn bicfeS 
ber ^ccljtcr biefeS ScantcnS ift, weldjen ß a r a c a l t a prachtig 
b e e r b i g e n laffen, fo wirb nicht ber fchlechtcftc fflilbhaucr bajtt 
g e b r a u c h t fein. >p f ) i t o f t ra tuS gebenft eines SSalcrS 2tri= 
j l o b e m u S , weldjer fid) um biefe 3eit hcroorthat; er war ein 
© c h ü l e r eine« © u m c l u S. 
© ö waren a u * in biefer Seit bic Äünftlcr nod) beftanbig 
be fchäf t iget , unb bem ? ) l a u t i a n u S , bem Siebltityc unb cr= 
ften SD?fnificr bcS otaiferS © e p t i m i u S © c c c r t t S , würben 
n i c h t al le in ju Scctn, fonbern auch in anbern ©täbten bcS rö= 
nti fc i ;cn StcidjS, fowoht »on cinjclncn 'J'crfonen als 00m ©c; 
natc ©tatuen aufgerichtet, fo bap biefelbcn gröper unb sah> 
re i cher waren, als biejenigen, bic bem Äaifcr fclbji gefegt wa= 
r cn . Unter biefem Äaifer gefchah in ber harten Belagerung 
ber © t a b t ffihjanttum, wcid)c. bic farte i bcS ? p e f c e n n i u S ' 
g i i g c r wiber jenen .Raifcr ergriffen Ijattc, was bie oon ben 
©ot'hen belagerten 3?ömcr thaten, bic auf bic geinbe ©tatucn 
roarfen. S ic S3t)jantier ftürjten ganje ©tatucn uon Gr j / fos 
tt>oht ftchenber als reitenber giguren üon ber OTauer Ijcvun: 
ter a u f bie Sclagcrer. 
© 6 \at fieb ttnterbeffen pon ber Äunft biefer 3citcn ein 
n a c h t e i l i g e s SJorurthcil glcichfam jttr SBafirljott gemacht, 
«c lchcö fich fonbcrlid) auf bic fdjlcchtc Arbeit an bem Sogen 
beS « S c p t i m i t t S © c u e r u S grünbet. 50can ift aber ges 
j w u n g e n , wenn man unbejwcifcltc beffere SBcrfc pon fpätem 
Reiten ficht, bap »icllcidjt ;u jenem Sogen unb bem pornebms 
ften 25cttfmalc gebachten Äat'fcrS nicfjt ber befte, wo nicht ber 
fchlechtcftc Äünjt let , wie no* bisweilen gcfd)icht, oorgcfd)la= 
gen u n b gebraucht worben. War, würbe eben fo unrichtig ur; 
tbcilen aus ein 5!aar ber legten ©emälbc, bie in ber ©r. 5)e= 
tcrs£ird)e ju 3tom inSOJufaico gefegt finb, wenn man glaubte, 
cS fei 51t eben ber 3cit fein belferet SRaler in Stom befannt 
gewefen, wie man gleichwohl git gebenfen hätte. Ober wenn 
man aus ein $>aar Ätrcbcn, bic in SJtcm unter SBcneb ic : 
tuS XIV. eWhaft gebauet unb gejicret finb, auf ben all: 
gemeinen ©efchmac{''in ber Sautunft unter gcbad)tcm Zapfte 
fchliepen wollte. 9tod) auperorbentlichcr ift bie marmorne 
©tatuc bes spapftcS £eo X._, beS S a ter S b e t f ü n f t e , im 
ßampibogtio, eon einem © i a c o i n o b e i 3 ) u c a aus ©icü 
lien, unb ©chüler beS SOtidjacl 2 t n g e I o , gearbeitet, welche 
eine wahrhafte SJIipgeburt genannt werben fann. SS fann 
nicht ein fchlcd;terci- Silbbaucr webet äu berfelbcn 3cit nod) 
nachhet gewefen fein, unb bennod) ift betfetbe auSerfel)en wot; 
ben, biefe ©tattte für ben chrwürbigften £ r t in Stom ;u ars 
beiten. 
3 n Setracl)tung oben gebachter Arbeiten folltc man glau; 
ben, bap fid) nod) ein Äünftlcr gefunben, welcher bes ©cp= 
t i m i u S © e p e r t t S ©tatuc oon 6 r j in bem spalaftc S a r ; 
b e r i n i mad)cn rönnen, ob fic gleich nicht für fchön gehalten 
werben. ®ie »ermeinte ©tatuc beS ? > c f c e n n i u S S t i g c r 
im Palafte J f l t i c r i , wcldicr fiel) wibec porgebachten Äaifcr 
aufwarf, unb ton iljm gcfcblagcn würbe, wäre noch weit fcl= 
tener als jene, unb als alle beffen Süünjcn, wenn bicfelbc ben 
Äaifcr »orffeilen fönntc; ber itopf aber ift bem © e p t i m i u S 
©cper t tS ä^nlid)er. 
ß a t a c a l l a bcfaljl, in allen ©täbten ©tatucn h i e r a n « 
b e t S bcS © t o p e n ju fegen, unb in Stom waten einige 
mit einem boppeltcn Äopfc, bcS 3 f l e r a n b c t S unb ^uglei* 
bcS ß a t a c a t t a . Gr tobte unter ben alten gclbbcrrn fon= 
berlich ben © p l l a unb ben j b a n n i b a t , unb verehrte cbcn= 
falls ihr ©cbächtnip mit ©tatuen unb Sruffbilbcrn. 3wci 
pon feinen Äöpfen in bet Äinbhcit befinben fich in bem sJ>a= 
laftc S t u f p o l i . S ie cinjige ©tatuc bcS 5 0 I a c t i n u S , wcl= 
djet bem S a t a c a l l a folgte, befinbet fid) in bem SBeinbcrge 
S 0 r i 0 n i. 
Sott ben Seiten bcS ^ c t i o g a b a l u S wirb eine weibliche 
©tatuc in CcbenSgröpc in ber Sil la J t l b a n i gehalten. @S 
ftellt bicfelbe eine betagte grau por, mit einem fo männlichen 
©cfichte, bap nur bie Älcibttng baS ©cfcblcdjt berfelbcn an; 
jeigt; bie £aare finb ganj übet ben Äopf gefämmt, unb 
hintetwärts hinaufgenommen unb untergefteeft. 3n ber litt; 
rcn £anb hält biefelbe eine gerollte ©djrift, wcldjeS an weib= 
liehen giguren etwas 2Cupctorbcntlid)cS ift, unb man glaubt 
bahet, bap cS bie ffißuttcc bcS befagten ÄaiferS fein fönnc, 
welche im geheimen Statt) crfdjicn, unb welcher $u Stjrcn ein 
©cnat pon SBcibcrn angeerbnet würbe. 
2 l t e r a n b e r © e p e r t t S , wcld;er bem ^ e l i o g a b a t u S 
folgte, liep bie ©tatucn »iclet betül)mtet 5Kännct »Ott allen 
Orten gufatnmcnbotcn, unb auf bem goro bcS ÄaifcrS 5£ra; 
j a n tt S fegen; fein eigenes S i lb aber ift in SÖtarmor nicht 
auf bie Stadjwelt getommen; wcnigftcnS finbet fiel) fein cin= 
jigeS in Stom. 
S ic eigentliche beftimmte 3cit, in welcher ber gänjlidje galt 
ber Äunft' erfolgte, war uor bem S o n f t a n t i n , j t i r 3 « t ber 
gropen Serwirruig bttrcl) bie breipig Äpranncn, weldje fiel) 
unter bem © a l l i e n u S aufwarfen, baS i ft : ju Anfang ber 
legten Hälfte bcS britten SahrhunberfS. S i c 9Jtünj»erftänbi; 
gen bemerfen, bap nach bem © a l l i e n u S in ©riechcnlanb 
nicht einmal mehr SRütiäcn geprägt worben; je fd)led)tcr aber 
bic SEJtünjcn biefer 3ett an ©ehalt unb ©epräge finb, befto 
öfter finbet fiel) bic ©öttin OToncta auf bcnfelben; fo wie 
bic ®hre ein häufiges 2Bort in bem SOtunbe einer 5)crfon 
ift, an beten @l)te man 5U jwcifeln hat. Set Äopf beS 
© a l l i e n u S pon @ t j mit einem Sorbcctftansc, in bet Si l la 
«B la t te i , ift bloS wegen bet ©cltcnhcit ju fehägen. 
S i c 3eiten bcS © a l l i e n u S wetben insgemein als ber 
3citpttn£t bcS gänslidjcn SerfallS ber Äunft angegeben, unb 
bennod) ftnben fich SBerfc, bie baS ©egenthctl barthun, unb 
einen »ortt)eilhaften Segriff geben. ©S fdicint Pielmehr, bap 
bic Sarbarei ganj unpermuthet unb plögttd) in Stom einge; 
fallen fei; unb bicfcS fönnte man fdjlicpcn aus ben pielen 
©äulcn unb ©chalcn pon 2flabaftcr unb ffltarmor, nebft gup= 
gcftellen nnb rohen ©tücfcn auSlänbifd)cn OTarmorS, bie ba 
gefunben werben, wo ber alte ^>afcn, ober bic 2fuStabung an 
bet S ibet , untet bem 2l»entino w a t , unb wo baS £auS 
© f o t j a : ß c f a t i n a einen aßeinbetg hat, in welchem noch 
gtope ttcbctblctbfel »on ben alten Stfagajincn flehen. Senn 
biefe SBctfc waren »ermuthlich auswärts beftcllt unb aufgc; 
Eauft, unb nach Stom gefd)afft, um biefelbcn in ©ebäuben an= 
jubringen, wcldjeS nadjbcr in ber Seftürjung über ben S i n : 
fall ber norbifchen Sölfcr in Staffen unterblieb. Sine oon 
ben bafelbft ausgegrabenen ©äulcn »on geblümten Wtabafter 
(fiorito), »on »icr unb swann'g Halmen hoch, tft bic gröpte 
unb fchönftc bicfcS ©teinS, welche befannt i ft , unb flehet in 
ber Si l la tflbani. Sbenbafelbft flehen jwei grope ©djalen 
600 M a x i © o t t f r i e b S f e c o b o r S B i n H c r . 
aus äbntidjem Mlabafter, bie ge&n Halmen im ©urdtfcbnitt 
balten, welche gerttümmert nebft Stütfen »on mebr als gefjn 
anbern betrgteid)en ©djalen an gebauten Orten gefunben ftabi 
Sn ber einen »on biefen Sdialen ftebet in ber SOiitte baS 
4>aupt ber Sftebufa, unb in ber anbern ber Äopf ct'ncS 
S r i t o n , ober aud) eines gluffeS; unb ba biefelben feine 
Oeffnung fjaben, muffen fie, mit jc|t , bloS gur Sierbc eine? 
©ebäubeS beftimmt gemefen fein. ©aß biefe SBerfe aber nidjt 
lange Bat ber Seit, »on melcber mit reben, gelegen baben, 
geigte fid> an jroci großen SSIöcEen oon ungearbeitetem SSarmo 
(Sipoltino, mo an bem Crnbe »on jebem eine Srifdjtfft einges 
bauen mar, in ffiucbftaben, beren gorm auf biefe 3cit beutet. 
3£uf ber einen ftanb baS (Jonfulat nebft ber tfnjeige beSjenigen, 
mie es febeint, ber biefe ©feine fommen laffen, « n o h«6|t ber 
2fnjal)l berfelben: 
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«BiUa M l b a n i - aus ben SSlöctcn feJW.WJ gmet toauien ge= 
«bettet, bic im S « 1767 nad, Snglanb abgegangen jtnbi 
